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Zum G e l e i t 
Die ersten Bücher in sölkupischer Sprache stellen Missions-
literatur dar. Beachtenswert ist unter ihnen die hier in 
Nachdruck veröffentlichte Fibel von P.M.Grigorovskij , die 
1879 in der Verlegung der Prawoslawischen M.issionsgesell-
schaft in Kazan' erschienen ist. Gewiss sind auch die übrigen 
./von P.M.Grigorovskij zusammengestellten/ solkupischen Bücher 
nicht uninteressant, sie spiegeln jedoch als Übersetzungen 
einen nicht-natürlichen solkupischen Sprachgebrauch wider. Zu 
diesen Erstlingen der solkupischen Literatur gehören ausser 
der Fibel noch ein" Gebetbuch /Molitv.y i o serdecnoj molitve k 
.Bogu/, eine Erläuterung kirchlicher Feiertage /Objasnenie 
prazdnikov sv. Cerkvi/ und die "Heilige Geschichte" /Sv.jascen-
na.1 a istori.ja/. Diese "Übersetzungen sind ebenfalls im Jahre 
1879 erschienen, somit gehören sie samt der Fibel zu den 
frühesten literarischen Leistungen der subarktischen Nordvöl-
ker. Vor diesem Zeitpunkt wurden m.W. nur die ostjakiachen 
und wogulischen Übersetzungen aus des Mattoäusevangelium von 
Vologodskij, ozw. Popov herausgegeben /das erste Mal durch 
die Britische Bibelgesellschaft im J. 1363, bzw. 1869 und da-
rauffolgend 1875, bzw. 1872 von P.Hunfalvy in NyK Bd. 11 und 
Bd. 9/. 
Die Missionstätigkeit wurde erst später — um die Jahrhundert-
wende - etwas lebhaften Abc-Buch für Uenzen und Lappen /1895/, 
ostjakisches Lesebuch /1898/, wogulische Fibel /1903/ und ähn-
liche Schulbücher für Tungusen, Golden, Tachaktschen usw. 
zeugen dafür. Gleich darauf fand aber auch diese Aktivität ihr 
Ende. 
Die üiissionsli.teratur hatte unter den sibirischen Völkern kaum 
irgendeine- Verbreitung gehabt: erstens war die Anzahl der 
Missionsschulen für die Hordvölke.r sehr gering; zweitens war 
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die Unterrichtssprache auch in diesen Schulen das Russische, 
und folglich gab es notwendigerweise eine seltene Gelegenheit, 
dass in diesen Schulen Kinder der Saaio jeden und anderer sibir-
ischen Völker hatten lernen können. Viktor Bartenev berichtete 
1896 z.3. darüber, dass kein einziger ostjakischer oder samo-
jedischer Schüler die Missionsschule in Obaorsk /heute: 
Salechard/ besuchte; nur russische und syrjänische Kinder wur-
den hier zu dieser Zeit unterrichtet"/V.Bartenev, Na krajnem 
Severo-Zapade Sibiri. Peterburg 1896. S.77-79; über daa Schul-
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wesen dieser Zeit s. noch: A.G.Bazanov - N.G.Kazanskij, Skola 
na Krajnem Severe. Leningrad 1939. S.34-35, 41-45; I.Kopytoff, 
The Samoyed. New Häven 1955. S.102 usw./. 
Darüber hinaus waren auch die Produkte der missionslitera-
rischen Tätigkeit sowohl pädagogisch-didaktisch wie sprachlich 
im allgemeinen anspruchslos, meistens sogar verfehlt. Unter 
solchen Umständen sind die gedruckten Exemplare der ffiissions-
literatur zumeist jahrzehntelang wirkungslos, in Büchermagazi-
nen verstaubt liegengeblieben. 
Die hier veröffentlichte "Azbuka" weicht in gewisser Hinsicht 
vom Durchschnittsniveau dör Missionsliteratur ab. Grigorovskijs 
Fibel enthält nämlich nicht nur konventionelle Übersetzungen, 
sondern u.a. vier sölkupi3che und drei lokale Originalerzählun-
gen, die von Grigorovskij selbst gesammelt und mit russischer 
Übersetzung versehen sind. Dies geht aus seinem Nachwort deut-
lich hervor. Hier äussert sich nämlich Grigorovskij dahin, dass 
der russische Text eine worttreue Übersetzung de3 von ihm ur-
sprünglich sölkupiscb verfassten Originals sei. Damit begründet 
er die stilistischen Fehler und andere Nachlässigkeiten im 
sprachlichen Gewand des russischen Texts; dieses Verfahren 
dient aber nach Grigorovskijs Worten dem besseren Verständnis , 
der parallel laufenden zweisprachigen Texte. 
Über die Personalien von Grigorovskij wissen wir kaum etwas, 
nicht einmal so viel, ob er russischer oder aölkupischer Her-
kunft war. Bloss eines ist sicher, dass er die sölkupische 
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Sprache beherrschte. Davon überzeugen uns seine Sprachfindungen, 
die neue Begriffe mit sölkupischen Fonnen oder mit sölkupisier-
ten russischen Wörtern zu bezeichnen geeignet sind. Von seinen ^ e u s' rungen seien 
erwähnt: nul'^el "Feiertag" , omtimbidimi "Verbeugung" , 
ogolSol^imbidi kom "Wissenschaftler" , üSede.j kiba ne.jgom 
Maria "Jungfrau Maria", usw. Christlich-religiöse Termini 
können auch durch Anwendung schamanistischer Terminologie aus-
gedrückt werden: loz "Idol, Götzenbild" urspr. "Geist"; cvo¿ab 
"Priester" urspr. "Zaubers?*; nun kvo.i "Heiliger Geist" urspr. 
"Seele des Oberen" usw. Merkwürdig sind auch die Fälle, in de-
nen sölkupische Kasus- od. Bildungssuffixe an russische Stämme 
gekoppelt sind: "Vokal" und "Konsonant" heisst bei Grigorovskij 
bukvala golosanze d.h. "Buchstaben mit Stimme" , bzw. bukvala 
golosangalk d.h. "Buchstaben ohne Stimme"; der Ausdruck Go^p£di 
ßomiluj,! wird auch samojedisiert: /Gospodi/ posnilajembet "Herr 
erbarme dich" Dabei ist auch die Anpassung des russischen 
Wortes an das sölkupische Lautsystem ganz gewöhnlich; kristians-
ka.j pro Chris tianskij_ , pevral pro fevralj_ , ladiko "Herr 
der Welt" pro vlad^to , verbna.j voskresenna "Palmsonntag" pro 
verbnojs vosskre_sea'£ , troisa "Dreiheiligkeit"" pro _troica_ , 
Viple.jem "Bethlehem" pro Vifleem uswm. 
Auf dem Titelblatt. liest man, dass die Fibel des Gebrauchs von 
"Inorodzen" im Harymschen Kreis gedacht sei. Man soll aufgrund 
dieser Angäbe nicht darauf' folgern, dass das Buch wirklich den 
sölkupi3chen Dialekt von Narym repräsentiert. Der Narym-Dialekt 
gehöit zur mittelsölkupischen Dialektgruppe und weicht von den 
anderen mittel- und südsölkupischen Mundarten /die fast alle 
zum Narymschen Kreis gehören/ durch einige auffallende lautliche 
und grammatische Eigenheiten ab. So st^ jgt hier den mittel- und 
südsölkupischen s Lauten 3ehr oft ein h gegenüber /z.B. N 
homplah "fünf" = MO somblang, K sombleag, HP sombeliang - bei 
Grigorovskij: ' somblak ; N hwä "gut" = MO,K,HP soo, Tsch, Tschl 
suo - bei Grigorovskij: 3vo usw./. Als Pluralsuffix wird in 
den mittelimd südsölkupischen Mundarten das Morphem -la ver-
wendet /ebenso bei Grigorovskij/, aber im Narym-Dialekt er-
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scheint in dieser Punktion ein -t, das als Pluralsuffix auch 
aus dem Nord3ölkupischen belegt ist. 
Wir haben hier keine Gelegenheit, die mundartlichen Merkmale 
der Pibel ausführlich darzulegen, so viel können wir aber prä-
judiziell vorausschicken, da3s die Fibel südsölkupi3che Eigen-
schaften aufweist /z.B. VxlSg -ц statt des mittelsölkupischen 
-k ; Existenz des Tran3lativsuffixes -д!е. -1э; auslautendes 
-m statt des mittelsölkupischen -£/. Das beste Argument für den 
südsölkupischen Charakter des Buches ist aber der Titel selbst. 
Azbuka süsso^o.i gulani lesen wir hier, und dieser Titel ent-
hält eigentlich die Selcstbenennung der südlichen Sölkupen. 
Die Ethnonyma der Sölkupen sind - wie bekannt - recht unter-
schiedlich. Bei der nord^ö].kupisohen Volksgruppe an den Flüs-
sen Taz, Turuchar. und -Jenissei werden als Selbstbenennungen 
söl-'oup oder oöl'qup verwendet. Die mi_ttэХ^сЧкирischj?n Volks-
gruppen an den Flüssen Тут, Vasjugan, Parabel und am Ob unter-
halb von Narym benennen sich mit dem Ethnonym cumil'qup /oder 
qum /, die aber am Ob oberhalb von Narym nennen sich sösqum 
/od. quo/• Bei den ¿üdsölkugen kommen ebenfalls zweierlei 
Selbstbenennungen vor: t'u.je qum wird am Tschulym verwandet, 
зйзас cd. süsü зид dagegen am Kot und am Ob oberhalb von 
Kolpasevo. /Über die Verteilung der Ethnonyma s. Dul'zon, SPU 
7.35 und Hajdü, JPSOu 54. 81-33./ • 
Das zweite Wort de3 Titels /süssoBioj/ ist eine adjektivische 
Form aus süsse , in der Bedeutung "sölkupisch". Für das Ad.iek— 
tivsuffix -go.j vgl. пипзйпУекзл "himmlisch" айв nunsün^a "Him-
mel" /die Entsprechung von -кол "lautet ie"Nord3ölkupischün 
-sal' , s. darüber Lehtisalo, AblSuff 343/. Da3 Schlusswort im 
Titel wieder ist als DatPlur von qum aufzufassen. Die Bedeu-
tung des- Titels ist somit klart "Abc-Buch- für sölküpische Leute". 
Die solkupischen Texte von Grigorovskij stammen also höchts— 
wahrscheinlich aus dem südsölkupischea Sprachgebiet, und sind 
eben deshalb für die Forschung bemerkenswert und wichtig.. Süd-
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sölkupische Texte haben bisher nämlich Dul'zon, und Kuz'mina 
gesammelt und teilweise herausgegeben. Ihre spärliche Publika-
tionen sind aber leider Seltenheiten im Auslande und auch der 
Umfang des veröffentlichten Materials ist leider ungenügend. 
Unter diesen Umständen kommt den Erzählungen von Grigorovskij 
eine gewisse Wichtigkeit zu. Vielleicht werden sie dem chroni-
schen Mangel an Texten abhelfen. Und überdies: dach sind diese 
Texte die ersten literarischen Schöpfungen in sölkupischer 
Sprache, doch ist Grigorovskij der erste FördereS des sölkupi-
achen Schrifttums... 
Noch einen Satz von der Orthographie: der lirjjuistisch trainier-
te Leser soll die Transkription von Grigorovskij mit aei 2e-
zeichnungsweise von Castren, Dul'zon und Kuz'mina vergleichen 
und danach wird er feststellen können, dass sie ziemlich leicht 
dechiffriert werden kann. 
Péter Hajdú 
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Бывала голосанзе. 
А Е Ъ 9 И I Ы О Y 
Ю Я V . 
Bî/квала голосавгалкъ. 
Б В Г Д Ж Н И 
H П Р С Т Ф X ц ч 
ш щ ъ ь а 
Кыба б^квала. 
а е 4 э h í й о у м ю я 
б в г д ж з к л м м п р 
С Т Ф X Ц Ч M Щ Ъ Ь 0 . 
Буквала порлдкагыоъ, вувдаръ язоукагынъ. 
а б в г д е ж з и 1 к л 
M H <Ъ П р C T у ф Х : Ц ч 
m щ ъ ы ь 4 э ю я е . 
А Б В Г Д Е Ж 3 И 1 К Л M Е 
О Л Р С Т , УФ Х Ц : Ч Ш Щ Ъ 
ы ь ъ э m я Ъ у. 
а , б-.в * v. д ,е ж - з и f к ел м « о , п 
р с th у ф X • ц ' ч ги щ ъ ы ь п> э зо 
л е г . 
С К Л А Д Л А. 
Ба» в а , га» д а . ж а , з а , ка> л а , м а , н а , 
п а , р а , с а , т а , ф а , х а , ц а , ч а , и ш , щ а , е а . 
Б е , в е , г е , де>" ж е , з е , ке , л е , м е , н е , 
n e , р е , с е , т е , фе» хе," ц е , че , ш е , щ е , е е . 
Б и , ' HIT, ГИ, ДН,*ЖИ, 3ÍlV te и , л и , м и , н и , 
д п ь p u , с и , т и , ф и , X u , д и , ч и , ш и , щ и , е й , 
Бо» : ВО» ГО» ДО» ЖО» 30» КО» ДО, МО» но» 
ПО, р о , СО, ТО, ф о , ХО» ЦО» 40 , 1110, щ о , е о , 
Б у » в у , гу» ду» ж у , зу» ку» л у , м у , ну» 
ПУ» РУ» с у , т у , ф у , х у , ц у , ч у , ш у , щ у , е у . 
Б ы , ВЫ, ГЫ, ДЫ, ЖЫ, ЗЫ, КЫ, ЛЫ, м ы , н ы , 
ры» с ы , т ы , ф ы , х ы , ц ы , ч ы , ш ы , щ ы , в ы . 
Б ю , BIO, ПО, ДЮг'ЖЮ» з ю , к ю , л ю , м ю , 
ню, , н ю , р ю , с ю , т ю , ф ю , х ю , ш о , ч ю , ш ю , 
щто» е ю . 
Б я , ВЯ, ГЯ» ДЯ, ж я , з я , к я , л я , м я , н я , 
п я , ря» с я , т я , ф я , х я , ц я , ч я , ш я , щ я » е я . 
c i ö c c o r o f l С К Л 1 Д Л А , 
ла, па, са, кё, нб, се, тэ, пи; си, ко, по, то, V. пу, 
чу, ЛЫ, КЮ, НЮ, ПЮ, сю. 
кай, ней, тзй, сои, лый. тый. тюй, влй. 
асъ, бкъ. ёръ, эть, идъ, олъ, утъ, ыкъ. 
вать, ватъ, кабъ, камъ, каръ, кате, мать, падъ, иазъ, 
чабъ, немъ, сеть, кэтъ, тэръ, ' сить, титъ, копъ, корь, 
копь, номъ, еопъ. поръ, сосъ, топъ, мунъ, нукъ, пучь, 
тутъ, кылъ, пычь, сыръ, пюмъ, шоръ, сюмъ, няпъ. 
абтъ, амдъ,. агмъ, андъ, айстъ, вандъ, квай, квасъ, 
кволъ, коптъ,вростъ. мергь, прочь, сунгъ, чвочь, чёнджь, 
• t , . 
чумбъ, чурръ. 
ноу, неу, пеу, че'у, тяу. т'ыу, кю.?, нля, «ва, ача, эгу, 
мри, мгу. «ча. 
авой. укой, козай, нет«й, сач«й, кыгай, кайгу, сойга, 
тзйзуй. 
быка, квга, кяде, к«яа, к«ва. кал«, кар», когу, коре, 
коча, тула. кыро, лога, логз, ляка, м«да, мету, моту, 
мола, муто, нэка, ним«, нюгу, пеге, пегу, пйтл, пора, 
пуба, пучо, сыг«, сюва. тява, т«де, торэ, ту до, тула, 
чяка, чара, чибе, чоба, чг/гу. 
«нгу, «ада, «мгу, а рте, о рее, улг о, умде, ургу, кабре, 
конза, коаде, могне,' мотча. не'збо, ненка, емска, п#рга, 
сегда, сёика, соргу, сагвя, сг<пса, с«кко, о^мба, сузря, 
сыто, тор го, чабт.9, пуджа. 
кан«нъ, карочь, кэтеръ, колонъ, кочеръ. кёз«нъ, мо-
голъ, мочанъ. л«кунъ, падынъ, паноръ, секарь, соллнъ, 
сурумъ, сокоръ, саб«нъ. тид«мъ, ткрыыъ. члбыръ, чо-
быръ, ч«рымъ, чёломъ, кворе, твего, к воска, таыдъ, 
пулзей, валрлнъ. карсб/нъ, валронъ, мерганъ, нунмвтъ, 
саллокъ, сэрлемъ, тамгвнъ, тульчонъ, аранъ, эрегь. 
апоу, эзеу, эвеу, юдиби, ззыгу, едес/о, мгдыгу, шемы, 
щыгу. .седеу, кутау. 
ворота, всзыгу, карем н, когыди, кыгыдз, кытерэ, кы-
басе, л^кылы, месалай, вярымо, погода, тагола, тюна-
кл, палёна, сурула, тэйгыдв, тынногу, чурогу, квегвль-
ка, квояргу, кволынъёръ, клезенгволъ, свонгыволъ, све-
зыгу, крывиеа, введмнти, гвдолгу, дёгтиса, ковер ка, 
козолгу, календйбъ, кюндемо,' пилайгвозъ, кумбыди, 
ламбрека^ лоетугу, мддандобъ, мяданквясъ,. вувсурумъ. 
нюсоготъ, няргынчабъ, влургвогь, пилайпо, порчвгу,, 
пвлгыдн, пинчоннончь* саиггдга, сакумбй, синдяка, 
сырсапо, сыбындя, енбарго, топгвди, топынылчь чаачь??-
пекл. 
вражда, кдпучиле, ковшика, кочапая, койрыгу, 
мола, лейбайоли, пячетыгу, повеблекянтъ, пучишди; 
сыдыгодетъ, тбкыльчил/, аяаурбавъ, £ггыдисой, инней-
т«у, идл«йтыу, ютчедейкомъ, укольджарв,»демыгынъ; 
ютольджигу. 
кайгаемеле, , кашкойгыди, .. кваяльджигу, корыджека, 
кызынгсесей, кыбашйгоиъ, пивальджвга, подпольмвдау 
сыльджисагоо, сюндзенляй, сыбывдисдвъ. 
ютчедейкыбавейгомъ, кыбаеыбьшдя, пучинолымбаръ, 
топывкочила , чембытбыдйгомъ, лагайсоровджовсеила;-
вагырымтыввымбыди, оловтепсевзегадодгу, ммлазенат-
в^яьджигу. 
Kflä тзйзуй гула ченчнзатъ. 
Куеакынъ здорованъ э"у танъ шгантъ, еасякынъ 
ночи ыкъ яворкъ ай кочп ыкъ юлелъ. 
Злытеп, млгунтъ Ноиъ мгтбанъ, штобъ трудысат-
чигу. 
Еажнай телгынь только на- мелелъ. кай Эомъ ку-
ральджимбднъ, ай завсегда счастлмнанъ тавъ энненчь. 
Капче работамъ кваскальджигу сво енгь, а лен«-
вангле эгу авой енгъ. 
Куеакынъ окыръ танъ эвавтъ, несакынъ тэйер-
бакъ, гато тазе ошрмыгмнъ Номъ эванъ. 
Сыдъ ко ай окыръ се мегунтъ Номъ мммбанъ, 
штобъ кочилагъ ме мнгольджинеутъ бы ай кыбалагъ 
ме ченчинеутъ бы. 
Ау г/улнни наумы ыкъ мелрлъ, кай псъ кыгантъ, 
штобъ ау гула теге HI, менетъ бы. 
' Куеакынъ. кяеми мессодимы тапъ -»быралъ, еаса-
ккнъ т.эйербакъ, кундеръ табымъ мальчигу нада. 
Т.-ж.уй ийматламъ весь гула свыоратъ. 
Куеакынъ ку.мъ тапъ конджирнантъ. насдкынъ 
эгылдякынтъ табпг; ыкъ маннембакъ и табымъ тэйондъ 
манджечакъ. 
Что говорам уяиые люди. 
Когда ты хочешь быть здоровъ, то не Ъшь много 
и не пей много. " 
Богь даропялъ намъ жизнь, чтобы 'трудиться. 
Вслкш день д?г>лай только то, что повелшъ Богъ, 
и ты всегда будешь счастливъ. 
Хорошо отдохнуть посл'Ь работы, но л^нмвымъ -
быть худо. 
" Когдо ты одинъ, тогда думай, что съ тобою Богъ. 
Богъ намъ даль два уха и одтъ язмкъ, чтобы 
мы больше слушали и менЪе говорили бы. 
Не д?ьлай того другимъ людямъ, что не хочешь, 
чтобы тебя, другг'е делали бы. ••• . > • * 
Когда ты начинаешь какое лм< ло, то обду-
май, какъ его надобно кончить. 
Умныхъ дЪтей; л юблгь всЬ Л«)ДР 
Когда ты видишь человека,, тогда не смотр« на 
его платье* но взглян« на его умъ. 
Неясна и комтъ кочи надобнавъ енгь, скупой жа 
комтъ весь надобнавъ евгь. 
Кажнай горянтъ время легчигледадырытъ. 
.4у гуландо авой терпимгу луччи енгь, чемъ ау 
гулани авой мегу. 
Сво гула наумывунъ эзыкватъ, што, али сво таб-
ло свыоратъ, л ль авоймы лорымватъ. 
Ншьди телагынъ свомы кочи енгь, кайгынъ авой-
мы чявгванъ. 
Ыкъ невончакъ, а нгаьдингъ мелелъ, штобъ те-
генъ гула верымштъ бы. 
Молитва л а. 
Слава тегень эванъ, ме Номмуть, слава тегенъ 
эванъ. 
Нунсюнчегой ^мдику.ггъ, Твэдылкудутъ, Квойутъ 
Иравытмы, Кудъ везде эванъ ай весь тг'ерледадрытъ, 
Тэругь весь свомы ай элытемъ Ммкудутъ; тёкъ ай пер-
гегывъ мезутъ эллакъ, ай весь авоймындо мезутъ нёр-
балджъ, ^ ме душалантъ, Своутъ, спасгшбетъ. 
• Святой НоМлутъ, Святой 0рсуй, Святой смертгыди, 
мезутъ поымлаембетъ. (3). . .. „ 
<9зедни ай Ддни ай Святой Квойни слава эванъ, 
тидамъ ай завсегда ай веклагынъ векламъ. Аминь. 
Путёмъ Святой Тромсаутъ мезутъ поммлаембетъ, 
Господи, ме греглантъ не'рбалджъ, Ладыкаутъ, ме закон-
-.й-
Бедному человеку надобно много, скупому же че-
ловеку надобно все. 
Время исц-Ьллеть вел кое горе. 
Лучше терпеть зло отъ другихъ людей, нежели 
другимъ делать зло. 
Люци бываютъ добры потому, что, или любятъ 
добро, м и болтея зла» 
Въ такомъ дел1» много добра, гд-Ь Н'Ьтъ зла. 
Не божись, но делай такъ, чтобы лгоди верили 
бы тебе. 
Молитвы. 
Слава тебе, Боже нашъ, слава тебе. 
Царю небесный. Утешителю, Душе- Ястины, Ко-
торый везде есть и все исполнлетъ, Источнике велка-
го добра и Подателю жизни; пршди и живи въ насъ, 
и очисти насъ отъ всего злаго, и спаси, БлаГгй, души 
наши. 
Святмй Боже, Святый Крепкш. Святмй беземерт-
ный помилуй насъ. (В). 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и 
всегда и во веки вЬковъ. Аминь. 
Пресвятая Троице помилуй цасъ, Господи, очисти 
грйхг« наши, Владмко, прости наши беззаконная д^ла, 
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гьгди телалантъ мегувтъ прастнллелъ, Святой, тёкъ ай 
алкойбыдииылантъ пергегынъ мезутъ легчмндъ, танъ 
Неммы гозендго. 
Господи помшаембетъ. (3-нгъ). 
<9зедни ай i/дни ай Святой Квоини слава эванъ, 
тидамъ ай завсегда ай веклагынъ векламъ.. Амгшъ. 
Ме Эзвуть, К?дъ нувшнчелагывъ эванъ. тавъ 
Немтъ пущяй святимчиимтъ танъ Сарства пущай тю-, 
имтъ, танъ Воля, кундаръ нуншвчегывъ нандаръ ай 
чвочегынъ пущай эимтъ. Весь, кай мегунтъ тамдели тел-
гыпъ надобнанъ енгъ, мегунтъ даллелъ, ай ме. греглантъ 
мегунтъ юдетъ нандеръ, кундаръ ау гулани табламъ 
греглантъ ай sie юдутъ, ай искусмыбыдимынтъ ' мезутъ 
ыкъ тюльджакъ, а лозондо мезутъ паранмлендъ. 
Нильдивгъ кундаръ танъ Сарства ай #ромъ ай 
Слава эванъ веклагынъ."5 Аминь. 
Символъ верамъ. 
= Мавъ верытымвавгъ 0кыръ Номтъ. Ззедви, Весь-
оралкудви, Сотворимкудни нунс?ончемъ ай чвочемъ ай 
весьмы, кай гула конджирнатъ ай асъ ковджирватъ. 
Ай веритылнангъ 0кыръ Господина, 1исусни Кри-
стосни, Нунъ ¿/дни, 0кыртелымбыдини, Кудъ уковъ 
весь векламъ Эземвавдо телымбавъ, 
Кудъ Телдь Телдывандо эвавъ, /7стиннай Номъ 
//стиннай Вувнандо эванъ, комбыди, а асъ сотворим-
быди эвавъ, окырмыгшъ Эзевдызе вечвавъ эзыкудъ 
эванъ, Кудынзе светогывъ весь енгъ. 
-.й-
Святый пргади и исц'Ьлм. въ насъ немощи, роди Тво-
его ^Ямени." 
Госноди помилуй. (8-жды). 
Слова Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и 
всегда и во ви>ки в$ковъ. Аминь. 
0тче нашъ, Который есть на небесахъ, пусть свя-
тится Ям я Твое, пусть пршдетъ Царствхе Твое, пусть 
Твоя Воля, какъ на небеси, также будетъ и на земли. 
Дай намъ все, что намъ нужно для сегодняшняго дня, 
й отпусти намъгр'Ьхи наши, также какъ и мы отпу-
скаёмъ другимъ людямъ согр^шетя ихъ, и не введи 
насъ во искушеше, но избовь насъ отъ лукяваго. 
Такъ какъ твое есть Царство и Сила и Слава во 
ш т . Аминь. 
Символъ в>г-ры. 
Я в»рую Единому Богу Отцу, Вседержителю, 
Творцу неба и земли и всего, что люди видятъ и не 
.видятъ, 
И в/Аруго Единому Господу 1иеусу Христу, Сыну 
Ложно, Единородному, Который родился отъ Отца преж-
де всЬхъ в'Ькоиъ, 
Который, есть СвЬтъ отъ Свита, Истинный Богь 
отъ Бога //стиннаго, рожденный, а не сотворенный, 
. и. есть. вмчно ; пребывоющш. вм^сгЬ .съ Отцедп^ { чрезъ 
Котораго ,въ; ыгрЬ все существуетъ,... 
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Кудъ мезуть гуламъ гозендго ай ме спасеньямъ 
гозендго нунсюнчеландо иллетичоумбанъ. ай Святой 
Квойендо ай Ютчедей кыба нейкумдо Марьлндо ме 
ватьолъ пирегантъ «мбанъ ай кугле мегумбанъ, 
Кудъ мечадуть тибынлазе кростагынъ кеттенбыди 
эзынъ ва времягынъ, кусакынъ Понтжскай Пилатъ ам-
дикугле эзынъ, ай мучисатчизанъ ай очимбыди эзынъ 
ай нагурымдетти телгынъ иледимбанъ, кувдаръ табын-
чатъ нягырымбыди эзынъ, 
И кудъ тадблекагыяъ Эземъ амданъ, 
Ай Кудъ айстъ славогынъ т/овджинъ, штобъ элын-
ди ай кумбыди гулани судыгледадыргу, ай Табымъ Сар-
ствани кондчемъ чаквенчитъ. 
Ай верытымнавгъ Святой Квойни, Господыви. Кудъ 
весь. илебтынанъ, Кудъ Эземнандо понечаженъ ай окыр-
мыгынъ Эзендзе ай //дзе омтымбыди ай слявимбыди 
эванъ, Кудывзе пророкла ченчизатъ. 
Верытымнавгъ Святой Сборнай ай апостольскай 
Нунъ Матни. 
Мань доведаимнангъ окыръ лостымбыдимынтъ, 
штобъ ме грегла нёрбалчинетъ бы. 
Манъ адыльджинангъ иледимбыдимымъ кумбыди 
гула ни ай элытемъ нлндони векогынъ. Амгшь. 
ДостойНанъ енгь, калакай вправданъ,: Тастъ Во-
городисамъ андулекодымбыгу, завсегда блаженнаймы ай 
путёмъ асъ порочнаймы ай ме Ыомть Эвемъ. 
Путёмъ' честнаймы Керувммламъ ай Путёмъ слав-
най слич?шбыдимынгалкъ Серагшмламъ, Нумъ Ыэчемъ 
и 
Который ради нась людей и ради вашего спасе-
нiя сошелъ съ небесъ, и огь Духа Святаго и отъ Де -
вы Марш принялъ на себл нашу плоть, и сделался 
человекомъ, 
Который за насъ былъ прибить гвоздями на крес-
те въ то время, когда царемъ былъ Понтгйскш Пи-
латъ, и страдалъ и былъ погребенъ и воскресъ въ тре-
тШ день, какъ о Немъ было написано, 
И Который сидитъ одесную Отца, 
И Который опять пршдетъ въслав-Ь, чтобы судить 
живмгь и мертвымъ людямъ, и Царствпо Его не бу-
детъ конца. • ' 
И верую Святому Духу, Господу, Который все 
оживллетъ, Который исходить отъ Отца и выесгЬ съ 
Отцемъ и Сыномъ есть пооанлемый и славимый, чрезъ 
Котора го. говорил и проро ки. 
Верую во Святую Соборную и Апостольскую Цер-
ковь. ' 
•Я исповедую едмнокрещеше чтобъ очг<стйлись бы 
гр-Ьхи наши.-
Я ожидаю воскресен}я мертвымъ ладдямъ и жизни 
въ будущемъ век^. Аминь. 
Достойно есть, как о но истинну, хвалами пЪть 
Тебя Богородицу, всегда блаженную и пренеоорочную 
и Матерь нашего Бога. 
Честнейшую: Херувимовъ и безсравнешя Славней-
шую Серафимовъ, родившую безъ истлетя Бога Сло-
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паналымбыгунджалтъ кокудымъ, Богородиеаиъ, Тастъ 
ые авдулекодымнутъ. 
. Варгынъ танъ Милостензе, Номмутъ, ызыыъпохм-
лаембетъ, ай танъ кочи свомылазе манъ законгыди те-
ла нъ нёрбаллелъ. Наумывунъ што законгыди манъ те-
лантъ манъ тынвау ай манъ греггь завсегда мозе га-
тынъ эванъ. Тегенъ 0кырни манъ * грешитчиибоу ай 
Тазе гатынъ лукавай телантъ манъ мембоу, штобъ танъ 
ыэчьлагынъ Танъ правуттукваннеунъ бы ай одолгшне-
унъ бы, куеакынъ судыгледадырлё Танъ зннеечь. 
Tay, законгыди. телагынъ манъ инмадырлешырым-
быди эвангъ, ай греглагынъ манъ эвеу шымъ комбанъ. 
Tay, нрйвдантъ Танъ свыорбалъ, асъ т«ннымбыди ай 
таумнымбыди танъ Варггзймы мегенъ Танъ вюмбалъ. 
Иссонынзе шымъ Танъ васкебтычантъ, ай манъ 
нёрбалчичау; шымъ Танъ мёзоллесъ, ай луччи сэрымъ 
теганмегулебсъ; манъ юндымбыдимыни анталбыдимынтъ 
ай весельянтъ Танъ милесъ, смиреннай л ш антал-
бенчатъ. 
Манъ грегуландо , танъ вандъ могнепмголбетъ ай 
весь манъ законгыди телантъ нёрбаллелъ. Чмсгай се-
деу пергегынъ ызымъмелелъ, Номмутъ, айтадынъ квой 
манъ с«деганъ, сандынмелелъ. 
Танъ вандогындо шымъ ыкъ каннинбакъ, аи танъ 
Святой Квоймы маннандо ыкъ тоиллелъ. Анталбыди-
мынъ танъ спасеньямъ мегенъ могнемилелъ, ай Лады-
. кай Квойзе шымъ крепканмелелъ. 
Танъ куральджимбыдимылани законгыди гуламъ 
манъ ошлчолджилебсъ, ай нечест«вай lyna Тегенъ пи-
голчечатъ. 
-.й-
за, Богородицу, Тебя мы величаемъ. 
Боже по великой Твоей милости помилуй меня и 
по множеству Твоихъ щедротъ очисти беззакоше мое. 
Более же омой меня отъ беззакошя моего, и отъ грЬ-
ха моего очисти меня. Потому что мое беззакоше я 
знаю и мой гр'Ьхъ есть всегда предо мною. Тебе Одно-
му я согрЬшилъ и луыбМО" дело я сотворилъ предъ 
Тобою, чтобы оправдался бы Ты въ слсвее«хъ Твоихъ 
и поб'Ьдмлъ бы, когда Ты будешь судить. 
Вотъ, въ беззакощяхъ зачатъ я, и во грЬхахъ 
родила меня мать моя. Вотъ, Ты полюбилъ пстинну, и 
Ты открмлъ мн'б безвестное и тайное Премудрости 
Твоей. 
Ты окропишь меня уссопомъ, и я очищуся; Ты 
омоешь меня, и я лучше снега сделаюсь оелымъ; Ты 
дашь радость й веселее слуху моему, возрадуются кос-
ти смирённыя. 
Лице Твое отврати отъ грЬховъ моихъ и всЬ мои 
беззакошя очисти. Сердце чистое сделай во мн Ь Ноже, 
и духъ правый обнови въ сердце моемъ. 
Не прогони меня отъ лица Твоего, и Духа Свя-
таго Твоего не отними отъ меня. Воздай мн-Ь радость 
Твоего спасешя, и Духомъ Владмчнимъ утверди меня. 
Вауч// я беззаконныхъ людей повелетямъ Твоимъ, 
и нечестивые люди обратятся къ Тебе. -
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Кавландо шымь паранмлендъ Ном путь, манъспа-
севьямъ Номмутъ, танъ правданчатъ манъ се анталбев-
чигь. Господи, мегевъ агмъ Танъ нюдчалъ, ай танъ 
авнымбыдимынтъ манъ агмъ чаренчитъ. На;/мывунъ што, 
если кабы жертвамъ Танъ кыгывеулъ бы Тегенъ манъ 
минеу бы, а весьпорчимбыдимымъ Танъ асъ свокыгавтъ. 
Паналымбыди кзой Номтъ жертва евгъ паналым-
быди ай смиреннай сндентъ танакагле Номъ асъ мев-
читъ. 
Танъ свокыгыдензе СЬвымъ, Господи, авдакъ, ай 
стенала 1ерусалшмы строимбыди пущай эамтъ, васа-
кынъ ве ;ьпорчимбыди татбыдилыла Тегенъ своугоднавъ 
энчать. калакай жертва прявдамъ. насакынъ тавъ олтар-
паргынъ быкаламъ иннепенчагь. 
Молитва Госнодняй Кростани. 
• Бомъ пущай иледиимтъ ай асъ дргугла Табнн пу-
щай сытоваскуроламтъ, ай асъ свыоркудла Табни та-
бымъ вандогындо пущай куроламтъ. Кувдяръ кашкоу 
васкваллечаженъ, нандеръ табла нущай асъ эамтъ, ка-
лакай тюйевдо воскъ чулечаженъ. 
Нандеръ лозла пущай кулечажамтъ вандогындо 
нагуламъ, кудла Бумъ свыоратъ, ай кылынолымбадел-
ледадыратъ, ай анталбле ченчатъ: Дутёмъ Чесгнай ай 
Илебтпкудъ Господняй Кростаутъ. анталбакъ! каннин-
кудъ лозламъ оромзе мо Госнодымъ 1исусымъ Кристо-
сымъ, Кудъ таипаргынъ тнбынлазе кеттембиди эзынъ. 
ай адонтъ иллетичоумбанъ. ай 'Гастъ, £?нде честнай 
Кроста, мегунгь мнмбанъ. токаннинбыди .иыни кажнай 
лозламъ. 
Энэ Путёмъ Честнай ай илебтикудъ Господняй 
Кростаутъ, окырмыганъ Святой Ютчедей. кыба нейкув-
-.й-
• Избавь меня отъ кровей, Боже. Боже спасешя 
моего, мой яз&къ возрадуется о правда Твоей. Господи, 
Ты откроешь уста мои, и мог* уста возпЬстятг хвалу 
Твою. Потому что, если бы Ты захотллъ бы жертвы, 
я далъ бы Теби, но всесожжешя неблаговолишь Ты. 
Сокрушенный духъ есть жертва Богу, сокрушен-
ное и смиренное сердце неуничижмтъ Вогъ. 
Похвал?«, Господи, благоволюшемъ Твонмъ CioHa, 
и пусть сознждутся стены 1ерусалмма, тогда всесожи-
гаемыя приношеЫ1я будутъ благоугодны Тебгь, какъ 
жертва правды, тогда возложатъ тельцовъ на олтарь 
Твой. 
Молитва Кцесту Господню. 
Пусть воскреснетъ Вогъ, и пусть расточатся- ¿.ра-
зи Его, и ненавидяпйе Его пусть б1;жятъ отъ лица 
Его. Какъ изчезаетъ дымъ, такъ пусть они изчезнуть, 
какъ будто таетъ воскъ. 
Также пусть пог?<бнутъ бмсы отъ лица тЬхъ лю-
дей, которые любятъ Бога, и знаменуются крестнымъ 
знаметемъ и радостно говорят ь: Радуйся Пречестный 
и животворящт-Кресте Господень! прогоняющж 6 t - ' 
coü'f, силою Господа нашего 1исуся Христа, Который 
на теб-% былъ прибмтъ гвоздями, и сошелъ во адъ. и 
поо^днлъ дьявольскую силу, и далъ намъ Тебя, Свой 
Честный К,рестъ, для прогнашя всякихъ б-Ьсовъ. 
О Пречистый и животворящш Кресте Господень, 
помогай мнЬ вм&сгЬ со Святою Дмвою Богородицею 
2* 
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ъе, Boro род исанзе, ай весь святойданзе. мегенъ пелдым-
бегь веклагынъ. Аминь. 
Мезутъ помилаембетъ, Господи, мезутъ помилаем-
бегь, кундаръ еди ответь Тегенъ мигу асъ тыннулеб-
ле. тау молитванть Тегенъ, калакай Ллдыкани, греш-
най ме теледадырутъ: мезутъ помилаембетъ. 
Господи, мезутъ помилаембетъ, наумынувъ што 
Тегенъ ме надеямнутъ, мегунтъ путель ыкъ кводымбакъ. 
ай ме законгыди телаламъ ыкъ тэйербакъ: а ай тидачъ 
манджечакъ мегунгь. калакай милосливай, ай ме ".оъ 
друг ландо мезутъ паранилендъ; наумывунъ што мегунть 
Номъ.Танъ эванть, ай танъ гула ме эвутъ, танъ утомъ 
тела весь ме эвутъ, ай танъ Немп, ме квыорнутъ. 
Мадантъ милосердьямъ мегунтъ нюдетъ, благосло 
вимбыди Богородисаутъ. Тегенъ надеямбыкудла ме пу-
щай асъ кулечаженчутъ а бедаландо Тазе пущай ме 
параннлчичутъ. наумывунъ, што криспакскай родани 
спасенья Танъ эвантъ. 
Кари молитвала. 
Лнгундо вазылебе. Тастъ благодарммнангъ; Свя-
той Троисаутъ, што танъ кочи свомымъ ай кундынггер-
пимбыдимымъ гозендго, мегенъ ленивай ай грешнай 
комгь Танъ асъ кводымбалъ, ай окырммнтъ законгыди 
тел азе мзымъ асъ кагынбалъ, а танъ свыорбыдимызе 
«зымъ ватчимбалъ, кундаръ манъ асъ надеямзангъ, 
штобъ каремы кваддыгу, ай танъ оралбыдимынтъ ан-
дугу. 
Ай тидамъ тэйзуй сейонтъ мегееъ светланмелелъ 
ай мегенъ агмъ тидлелъ, шгобъ танъ ыэчьлани огол-
чолджичигу, танъ заповедлантъ тэйербыгу, танъ во-
-.й-
и со вс»ми святыми во вики. Аминь. 
Помилуй насъ. Господи, помилуй насъ, ее зноя 
какой ответь дать Тебгь, эту молитву Теб» какъ Вла-
дыкЬ, мы грешные приносимъ: помилуй насъ. 
Господи, помилуй насъ, потому , что мы надаенся 
на Тебя, не прогневайся' очень на насъ, в не помяни 
нашихъ беззаконш: но и теперь призри на насъ, какъ 
Милостивый, и избави насъ отъ враговъ нашихъ; по-
тому что Ты есть Вогъ нашъ, и мы люди Твои, всЬ 
мы д/ьло руки Твоея, и призываеяъ Иът Твое. 
Милосерд1я двери отверзи намъ, благословенная 
Богородице, на Тебя надюющшея мы пусть не погаб-
немъ, но пусть избавимся Тобою отъ бЪдъ, потому что 
Ты есть спасете рода христчанскаго. 
Утренн1я яалнтвы. 
Отъ сил воставнш, благодарю Тебя,: Святая Тро-
ице, что р'ади многой Твоей благости и долготерпенья. 
Ты не прогневался на меня лЪниваго и гргьшнагр че-
ловека, и вм-ЬстЬ съ беззаконными делами не погубилъ 
меня, но по любви Твоей ,воздвигъ меня, какъ я . не 
надеялся, чтобы проводить утро, и восхвалять; держа-
ву Твою. 
И теперь просвЬти мои мысленныя очи в отверзи 
уста мои, чтобы поучаться словесамъ Твоимъ, уразуме-
вать Заповеди Твои, исполнять волю Твою и воспевать 
Тебя въ сердечномъ исповадаши, и восхвалять Всё-
I* -
ляв'гь меледадыргу,,. ай, Тастч. коддабыгу сг<д.езп по зет, 
давьягывъ. ай авдугу Весьсвятой танъ Немтъ Э&яъ 
ай Имтъ ай Святой Квойиы тидамъ а й з а в с е г д а ай 
реклагынъ. векламъ. Амивь. .. -
Тегевъ, Ладыкаутъ, Кувсвыоркудутъ, авгувдо. ва-
;:ыгебе. ланч, лидыл<'1.уролнангъ. ай танъ лилосердьяв-
хс танъ лсссодилыл.нш ланъ чажангч>. ай Тастч, омты-
лемадырнанп,: кпжнай врелягынъ ай кажнай ч'елагывъ 
мегенъ пслдымбетъ, ¡ай' .клжнай «воймындо спетогывъ 
ай; дьявольская мембыдймындо шымъ паран^ленд'Ь, ай 
«зымъ спасимбетъ: ай танъ дотай сарстванть тюльд--
жетъ. •. ! •'•'•• - • •• •" 1 * * ! I 
Ннльдинп. кундаръ :мегенъ: ;Сотвор»мкудъ; Тавъ 
звантъ,' ай кЬжвяй свози* Ъйербыкудъ ай Микудъ Тавъ 
эвантъ. ай всет»"м?шъ надеямбыдиаы Танъ эвантъ; ай 
Тегенъ слапанп. знанъ миледадырау :тидомъ: ай завсег-
да ай пекла гынъ векламъ. Аминь. 
Ном луп,, ызым'ь' трешнай; кумъ нёрбаллелъ, вау-
мывувъ п.то косъ кусакынъ Тазе гагынъ свомы нэй 
асч/ леледадырзау. а ло::ындо «Зымч, паранилендъ. ай 
пергегынъ ызымч, Танч. воля пущай эимть.' Осудимбы-
димынгалкь ланъ асч. достойна йагмч . пущай, ланъ 
тидчау, ай пущай ланъ анненчау . танъ Святой Немтъ 
'£?яомъ ай Ямтъ ай Святой Квоймы тидамъ ай завсегда 
ай веклагынъ векламъ. Аминь! 
Ю№ молитнала. 
Вечная, Воммутъ ай весь сотворимбыдини • 4мди-
куатъ, Кудъ дажа тау:часовчавъ мидыгу, мегенъ ,мим-
-.й-
снятое Имя Твое Отца и Сына и Овятаго Духа -теперь 
в всегда и во веки вЬковъ. Аминь. 
Къ Тебе, Владыко. Челов-Ьколюбче, отъ сна воз-
отавъ, я прибегаю, и Твог/мъ милосерд1емъ я иду на 
дЬла Твогг, и молюсь Тебе: помоги мн1; но всякое вре-
мя- и во всякомъ 'д»лЪ, и избави меи.ч отъ всякаго зла 
въ. мг'ре и дьявольскаго действ!я, и спас» меня и вве-
ди въ Царство Твое вечное. 
Такъ какъ Ты есть мой Сотворитесь, и всякому 
благу йзмыелмтель и Податель Ты есть, и все мое. 
уповаше Ты есть: и Тебе Слсеу я. воздаю теперь и 
всегда и во веки в1жовъ. Аминь.-
Боже очисти меня г р е т на го, потому что я ни 
когда не сделалъ хорошаго преаъ Тобою, но избави 
меня отъ лукаваго, и пусть во мнЬ всегда будетъ во-
ля Твоя; Пусть не осужден но я открою недостойныя 
уста мои, и пусть восхвалю Твое Святое Имя Отца и 
Сына и Святаго Духа теперь и всегда и во веки вЪ-
ковъ. Аминь. 
ВечернГл молитвы. 
Боже вечный и царю всякаго создашя, Который 
даровалъ мнЬ дойти даже до настоящаго часа, отпу^ 
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бант.,юдлтъ мегенъ гр^улантъ. кай т«у Телгыиъ те-
ланзе. ыэчевзе, ай т.*йзе манъ мембоу, ай смиреннай 
манъ душянп. кажнай сквернандо сатимъ ай квоймы 
вёрбалл^ть, Господи, ай тау псгывъ апгу мнрнангь 
ментезигу, Господи, мг-гонъ дадлелъ. 
Штобъ. омиргннай манъ коптогындо вазьмебе, 
танъ Святой Илмни угоднай манъ менеу бы весь тел-
лагынъ манъ элытемъ. ай пакты рбыди в«тизи ай в«ти-
гыди асъ другламъ мегенъ манъ одолимбынеу бы. 
' : Ай тапшнди тсйландо • ай лукапай кнгыдэлавдо, 
кай шымъ скверна т ле меледадыратъ. шымъ парани-
лендъ, Господи. Наумывунъ што танъ С«рстваг $ромъ 
ай Слана эванъ <9земъ ай //мтъ ай Святой Квоймыти-
дамъ ай завсегда ай веклагынъ векламъ. Аминь. 
"'Господи!' ме Ном муть,. кай тау телгынъ манъгре-
шитпимбоу ызчензо, телннзе ай тейзе исгенъ простмм-
бстъ, няумывунъ што 0во ай.Кунсвыгфйудъ Танъ эванть, 
Мирнай аыгу ай покойнай мегенъ даллелъ. Танъ ¿1нге-
лемъ Крангшкудымъ ar/rein> юдетъ, штобъ кажнай азой-
мывдошымъ табь кдйнен ь бы -ай парандоневъ бы. 
Наумывувъ што Краннмкудъ ме душалани ай вагьол-
ланИ: Танъ'эванть ай -Тегеиъ смавантъ ме таледадрутъ 
<9зен,аи ай Яд ни ай Снятой Квойни тидамъ ай завсег-
да ай веклагынъ векламъ. Амгшь. 
Ладыкаутъ, Кунсвыоркудутъ, неужли тау коптъ 
сэгынгле мегенъ энчитъ. аль ещё манъ окаяннаи ду-
шянтъ телдызс телыневвевчь. Tay, мазе гатынъ сэа 
эпанъ, тау, мазе гатынъ смерть нынганъ. Танъ суды.мъ 
Господи, манъ ларымнангь, ай кондчгыди мучисатчим-
быдимымъ манъ шчваннангъ, а авой.мегу чсъ утыр-
нангь. . 
1в 
сти мнй гр+>хи,! которые въ этотъ день ; я еделалъ де-
ломъ, словомъ и помышлешемъ, и очисти, Господи,' сми-
ренную душу мо» отъ всяюя скверны плоти и духа, 
и даждь мн15, Господи, въ этой ночи перейти сонъ 
мирно. 
Чтобы, вставши съ смиренной моей постели, я 
творилъ бы угодное Святому Твоему //мени во яеЬ дни 
жизни моей, и побЬждалъ бы нападающихъ на меня 
плотскихъ и безплотныхъ враговъ. 
И отъ суетныхъ помышлешй и отъ лукавыхъ по-4 
хотенш, сквернящихъ меня, избави меня, Господи. По-
тому что Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и 
Сына: и- Святаго Духа теперь и всегда и во, веки в-Ь-
ковъ. Аминь. 
Господи. Коже нашъ, что я согрЬшилъ' въ этотъ 
день словомъ. деломъ и помышлешемъ прости мне, по-
тому что Благъ и Челов'Ьколюбецъ есть Ты. Мирный 
сонъ и покойный даруй мнЪ, пошли Твоего Ангела 
Хранителя, чтобъ онъ покрылъ бь1и избавилъ бы ме-
ня отъ всякаго зла. Потому что Ты есть Хранитель 
душамъ и гЬлесамъ нашимъ, и мы славу Тебе возда-
емъ Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и всегда и 
во веки в'Ьковъ. Аминь.. 
Владыко, ЧеловЪколюбче, неужели эта постеля бу-
дете-мн^ гробомъ или еще окаянную мою душу осве-
тишь днемъ. Вогь, предо мною лежитъ гробъ, вотъ пре-
до мною' стоитъ смерть. Суда Твоего, Господи, я боюсь, 
и страшусь бесконечной муки, но не перестаю делать 
злое. 
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...I Тастъ Госнодымъ манъ Нумъ, ай Путёмъ Чистай. 
танъ ¿?вемъ, ай весь нунсюнчегой 0ромламъ, ай Свя-
той -Ангелыагь.манъ Крашшкудымъ, завсегда манъ кво-
дыльчинангъ. Манъ тын иду, Господи што танъ Кун-
свыорбыдимымъ асъ достойнанъ манъ эвангъ, а к«л;най 
судимбыдимымъ ай мучисатчимбыдимымъ достойнанъ 
манъ эвангъ. : 
А, Господи, «ли манъ кыгангъ,. аль асъ кыгангъ, 
ызымъ спари.мбегь. Наумыиунъ што, если правиднай 
кумъ Танъ спаснллесъ. али чистяй кумъ поммлаелесъ, 
косъ каемъ дивнаймы наугынъ нэй чангванъ, табьягъ 
Танъ Милостемъ достойнанъ эвагъ. 
А пергегынь шымъ грешнаймы танъ Милость ди-
в«льчимбетъ, таугынъ танъ К у нсвыорбыд и м ы нтъ адоль а-
жегь, штобъ манъ авойбыдимы танъ асъ чарымбыди 
Свомынтъ ай Милосердьянтъ асъ одолимненъ бы, ай 
кундарь Танъ кыгантъ манчатъ мелелъ. 
Айоргуовдетсй молитв, 
; Сейла весь гуламъ, Господи. Тегенъ надеямн'атъ 
ай табланм абсотынгь Танъ миледадралъ; с^онремягынъ 
танъ коумбыди утонтъ Танъ нюледадр'алъ ай кажнай 
эльшди танъ своволеньязе тг'ерледадралъ. 
Дворлебевйзыкутеи молитва. . 
Манъ благодаримнангъ Тастъ. Кристосугъ, манъ 
Номмутъ.што тау чвочеги абсотынзе шымъ Танъ аб-
стымбалъ,, ай танъ нунсюнчегой ,Сарствамъ. маннандо 
ыкъ тоиллелъ/ 
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... Всегда• я . прогн^вляю. .Тебя Господа Бот,*, мрего}-
и Твоад Пречистую Матерь, • и; веб небесныя Силы, й 
Святого Ангела моего Хранителя. Я знаю Господи, 
что я нодостоинъ Твоего Челов1жолю(пя, но достоинъ 
вслкаго осуждены и муки. 
Но, Господи, или я хочу, или не хочу, спаси ме-
ня. Потому что, если Ты спасешь праведника; или чи-
стаго' помилуешь, нйчего нЬтъ въ томъ ливнагб, он» 
достойны Твоей Милости. " 
Но на мнЬ грмшномъ удиви Милость Твою, въ 
этомъ покажи Твое т1еловЬколюб1е; чтобы мол злоба 
не победила . бы Твои? не сказанную Благость и Мй-
лосерд1е, и, какъ Тм хочешь, устрой обо мн-Ь. 
Молитва предъ обедояъ. 
Глаза всехъ людей. Господи, на Тебя уповаютъ, 
и Ты даешь имъ пмщу; во благовременл отверзаешь 
Ты тво/о щедрую руку и вслкое живущее исполняешь 
Твоего благоволешя. 
Молитва посл1> обеда. 
Я благодар?о Тебл, Хрисге, Боже ,мойг это Ты 
насмтилъ меня этою земною пищею, и не лиши менл 
Твоего небеснаго царств1я..-
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Кётъ'3«поведламъ, каи тапбяргыпъ Снпябгыпъ Ион-
сеынп Номъ дшшанъ. ' 
••»! 
Тегевъ Нол ь Манъ эвавгъ ай тавндвъ косъ кудъ 
орывъ Нуль пущай вэй асъ эимтъ. 
2. 
. Пирсгантъ лозламъ танъ ыкъ мелелъ, кай аль ив-
венъ вунеювчегынъ, аль иллей чвочегывъ, аль ёткывъ, 
али чвочевшогынъ звагь. таблавг< ыкъ омтакъ.айыкъ 
слузимбетъ. 
3. 
Неммы .тавъ Господымъ Нумъ тагола ыкъ квыоретъ. 
4. 
Субботвай телдъ тэйербакъ, штобъ табымъ святим-
гу, мг/гтыкъ телгывъ учьчакъ, ай тау теллагывъ весь 
овендъ телавтъ лелелъ, а сельдчимджетти телдъ тавъ 
Госводыви Номтъ Суббота евгь. 
5. 
Тавъ эземъ ай тавъ эвемъ почитаимбетъ, ай ваво 
сво тегенъ энчитъ;'ай кундынгпогынди чвочегынъ тавъ 
эввёвчь. 
6. 
Ыкъ кваткветъ. 
7. 
Ъ1къ свыорчакъ. 
а. 
Ыкъ твыэркъ. 
Десять Заповедей который Богъ далъ Нввеяо на горе 
СипстЬ. 
1. 
Я твой Богъ и пусть'у тебл не будетъ ни како-
го другого Бога. : 
2. ' 
Не делай себе идоловъ, которые или вверху на 
неб^ или внизу на земле, «ли въ воде, или подъ зем-
лею. не покланяйся инъ. и не служи. 
з. : 
Не призывай напрасно Яме ни Господа Бога твоего. 
• 4. 
Помни день Субботшй, чтобъ святить его, въ шесть 
дней работай, н въ эти дни сделай ; всЬ д-бла твои, я 
седьмой день есть Суббота Господу Богу твоему. 
5. 
Почитай отца твоего и мать твоад, и за то хоро-
шо тебе будетъ, и долголетенъ ты ¡будешь на земли. 
6. 
Не убивай. 
Не прелюбодействуй. 
Же укради. 
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9 . 
Косъ кай тагола а) гулавчатъ тапъ вэй ыкъчев-
чакъ. 
10. 
Лирегантъ кунтъ эмямть, ай кунъ кюнтсмъ, ай 
кувъ утогемылъ, ай кунъ чно'кип,, ай косъ каелъ куп-
цы тавъ вэй ыкъ кыгякъ. 
Cwccoroil тора. 
1. 0кыръ. 
2. Сыдъягъ. 
В. Багуръ. 
4. Теть. 
5. Сомблакъ. 
6. Мугтыкъ. 
?:. Сельдчь.. 
8. Сыдчадгетъ/ 
9. 0кырчадгетъ. 
10. Ken,. 
11. 0кыргоетъ. 
12. Сыдыгоетъ. • 
13. Нагургоетъ. 
14. Тетгоетъ. 
15. Сомблагоетъ. 
16. Мугтыгоетъ. 
17. Сельдчгоетъ. 
18. Сыдчссарылъ. 
19. 0кырчесарымъ. 
20. Сыдсарыиъ..: .; 
21. О кыр i ' вассыд Сары м ъ. 
22. Садыгвассысарыыъ/ 
23. Нагургвассысарымъ 
24. Тетгвассысарымъ. 
-.й-
9 . 
Н«А говор?/ ни чею напрасно о другахъ ладяхъ. 
10. 
Не желай себе чужой жен«, и чужаго конл, и 
чужаго слуги, и чу и; ой земли, и ни чего чужого. 
Сюссогой торэ. 
25. (.'омОлагвассыдарымъ. 
26. Мг/гт ы г вассысары мъ. 
27. Сельдчгвассысарымъ. 
28. Сыдычанагсарымъ. • 
29. #кырчанагсарымъ. 
80. Нагсарымъ. 
81. #кыргванагсарымъ. 
82. Омдыгванагсарымъ. 
83. Нагург.анагсарымъ. 
34. Тетгванагсарымъ. . 
35. .Сомблагванагсарымъ. 
36. Мугтъшванагсарымъ. 
. 37. Сельдчгванагсарымъ. 
38. Смдыча гтесарымъ. 
39.. ^кырчапссарымъ.. 
40. Тесарымъ. 
41. ^кыргвалтесариагъ. 
42. Сь/дыгвалтесарымъ. 
43. Багургвалтёсарымъ. 
44. Тетгва. ¡тесарымъ. 
45. Сомблагвалтесарымъ. 
.46. Мугты кгвалтесарымъ. 
47. Сельдчгвалтесарымъ. , 
48. Свдычасомбласарымъ... 
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49. 0кырчасомбласарымъ. 
г , 50. Сомбласарымъ. 
51. Окыргвасомбласарымъ. 
Ы. Сыдыгвасоибласдрымъ. 
53. Нагургвасомбласарымъ. 
54. Тетгвасомбласарымъ. . ., 
55. Сомблнгвасомбласярымъ. .. 
_56. Мугтыкгвасоибласарыиъ. 
57. Сел ьдчгваеомбласяри мъ. 
58. Сыдычамугсарымъ. 
59. 0кырчамугсарымъ. 
60. Мугсарымы 
61. 0кыргвасмуге«ры51Ъ. 
62. Оыдыгвасмугсарымъ. ' 
63. Нягургвосмугсарымъ. 
64. Тетгвасмугсарымъ. -'•' 
65. С'омблагваслутчярымъ. 
66. Мугтыкгвасмугсдрынъ. 
67. Сел ьдчгвасмугсдрымъ. 
68. Сыдычасейсярымъ. 
69. Ошрчасейсарыи-ь. 
. 70. Сейсярымъ. 5 
71. ^кыргвасейсарымъ. 
72. Сыдыгваесейсярымъ. 
ТЛ. Нагургвассейсарынъ. 
74. Тетгвассейсарымъ. 
75. Сомблагваесейсарымъ. 
76. Мугтыкгвассейсярымъ. 
77. Сел ьдчг вассейсорымъ. 
78. Смдычасысарыолчалтонъ. 
79. ОшрчасысориолчаЛтовъ. 
80. Сысармолчалтовъ. 
81. 0шргвасмолчалтовгь. 
•82. Сыдыгвасмолчалтоеъ. 
83. Нагургвасыолчалтонъ. 
84. Тетгвасмол чалтонъ. ' 
85. Оомблагвасмодчалтовъ. 
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86. Муггыкгвасмолчалтонъ. 
87. Сельдчгвасмолчалтонъ. 
88. Сщычаокырсармолчалтонъ.. 
89. Окырчаокырсаряолчалтонъ.. 
90. 0кырсармолчалтонъ, 
91. Окырсармолчалтонъ ай окыро. 
92. 0кырсармолчалтонъ ай сыдъягъ. 
93. 0кырсармолчалтонъ ай Нагуръ. 
94. 0кырсармолчалтонъ ай теть.-
95. 0кырсармолчалтонъ а и сомблакъ. 
96. 0кырсармолчалтонъ ай мугтыкъ. 
97. (9кырсарыолчалтонъ ай сельдчь. 
98. <?кырсармолчалтонъ ай сыдчадгетъ. 
99. 0кырсармол чалтонъ ай окырчадгетъ.: 
100. Тонъ. 
101. Тонъ ай окыръ. ' 
102. Тонъ ай сыдъягъ. 
103. Тонъ ай нагуръ. 
104. Тонъ ай тетъ. 
105. Тонъ ай сомблакъ. 
106. Тонъ ай мугтыкъ. 
107. Тонъ ай сельдчь. 
108. Тонъ ай сыдчадгетъ. 
109.. Тонъ ай окырчадгетъ. 
110. Тонъ ай кётъ. 
120, Тонъ ай сысарымъ. 
130. Тонъ ай нагсарымъ. 
140. Тонъ ай тесарымъ. 
150. Тонъ ай сомбласарымъ. 
160. Тонъ ай мугсарымъ. 
170. Тонъ ай сейсарымъ. 
180. Тонъ ай сысарцолчалтонъ. 
190. Тонъ'ой окырсармолчалтонъ. 
200. Сыдтонъ. 
300. Нагтонъ. 
400. Тетонъ. ' 
500. Сомблатонъ. 
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600. Мугтонъ* 
700. Сойтонъ. 
800. Сыдчадгетъ тонъ.-
900. 0кырчадгетъ тонъ. 
1000. Кётъ тонъ. 
Кундаръ элгу падобяапъ евгъ кршгтпгульджаре. 
Ее.™ нильдингъ длгу танъ кыгантъ, кундаръ элгу 
Номъ 1исусъ Крисгасъ мегунтъ куральджимбавъ, васа-
кынъ кажвай телгынъ каремыгывъ ай дедемыгывъ ом-
такъ Табни: Табынавдо мадырыкъ, штобъ тегенъ Овдъ 
Табъ нелдыненъ бы, штобъ тастъ Табъ берегнмневъ бы 
ай штобъ весь грегуланть тегенъ Табъ вёрбалвенъ бы 
Весь седегындо мадырлеомтакъ Табви.. 
Номтъ омтыгу танъ асътынвантъ, огуленджетъ та-
уви; весь онде седегундо Номтъ омтыгу танъ асъ тын-
вавтъ, Господымъ Нумъ 1исусымъ мадырыкъ,. ай тастъ 
Ондъ Табъ оголчолжечитъ, только омтакъ Табни. 
Кусакывъ каеми кумъ персай разъ танъ конджир-
нантъ ай табзе келедадырнантъ, насакынъ табни асъ 
ннльдингъ танъ ченчалъ, кундаръ знакомай комтъ, ку-
дымъ кундынгъ танъ тынвалъ. Знакомай комтъ весь 
седегундо танъ ченчалъ, асъ знакомай жа комтъ асъ 
весь седегундо танъ ченчалъ. 
Нандеръ ай мол?<тва Номтъ таннанъ перва асъ 
ендези энчитъ. Танъ варгылагъ омтакъ, асъ г/тырлендъ, 
насакынъ танъ. молитва пётпалагъ энчитъ; варгылагъ 
омтакъ. ай танъ мол « т а еще луччи паднн знчйтъ. Се-
дегундо Номтъ омтылеогуленджентъ, ай насакынъ те-
генъ Номъ знакомапгле энчитъ, ай седегудно Табни ом-
тыгу танъ оголчолджичилесъ. 
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1010. Кётъ ТОНЪ ОЙ кётъ. 
1100. Кётъ тонъ ой тонъ. 
10000. Кёгъ кётъ тонъ. 
100000. Тонъ кётъ тонъ. 
Какъ вядобпо жить по хрнстшиски. 
Ясли ты хочешь жить тш.къ. какъ заповедалъ жить 
намъ Богъ 1исусъ Христосъ, то всякш день утромъ и 
вечеромъ молись Ему, проси отъ Него, чтобы Самъ 
Онъ помогалъ бы тебе, чтобы Онъ сохранялъ бы тебя, 
и чтобъ Онъ очнстилъ бы вс£ гр-бхм твои. Молись ему 
отъ всего сердца. 
Ты не умеешь молиться Богу, привыкай къ этому; 
ты неумеешь молиться Богу отъ всего сердца своего, 
проси Господа Бога 1исуса и Онъ Самъ научить тебя, 
только молись Ему. 
Когда ты видишь какого либо человека въ первый 
разъ а разговариваешь съ нимъ, тогда ты говоришь 
съ нимъ не такъ, какъ съ знакомымъ человекомъ, ко-
тораго знаешь ты давно. Съ знакомымъ человекомъ ты 
говоришь отъ всего сердца, съ незнакомымъ же челове-
комъ ты говоришь вс отъ всего сердца.. 
Такъ и моли/гва къ Богу сначала будетъ у тебя 
не сердечная, Ты молг/сь больше, не переставай, тог-
да твоя молитва будотъ теплее; больше молись и твоя 
молитва будетъ еще горячее. Привыкай сердечно мо-
литься Богу и тогда Богъ будетъ тебе знакомымъ, и 
ты научишься молиться Ему отъ сердца. 
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Кусакынъ Номтъ танъ омтантъ, насакынъ ниль-
дингъ мелелъ, штобъ танъ тэй разнай с тороналагынъ асъ 
куролненъ бы, а наунчатъ тэйербакъ ай нау тынветъ, кай 
Номтъ танъ ченчантъ. Кусакынъ танъ окыръ ченчантъ 
а ау тэйербантъ, насакынъ тастъ Номъ донгольджилеча-
квенчитъ. 
Старайсатчакъ Нунъ Маткынъ частангъ згу ай 
наченъ весь седегундо Номтъ омтыгу. Нунъ Матынтъ 
весь гула тдеватъ, -ай коумбыди ай нужнай гула, ай 
оголчолджимбыди ай асъ оголчолджимбыди гула, айна-
гула, кай омтыгу тынватъ ай нагула, кай Номтъ ом-
тыле ась тынватъ. Тындъ весь гула Номтъ омтылема-
дырнатъ, . 
Ай кусакывъ Номтъ омтыле танъ асъ тынванъ, 
нындъ танчанъ Номтъ омтенчитъ нагомъ, кудъ Номтъ 
омтыле тынванъ; а если Номтъ омтыле танъ тын-
ванъ насакынъ весь гг/ланчатъ Номтъ танъ омтакъ, 
весь седегундо омтакъ, танъ молитва нагулани надоб-
нанъ енгъ, кудла Номтъ омтыле асъ тынватъ. 
Кажнай погынъ танъ грегулантъ нёрбалгу старай-
сатчакъ. Косъ ай кажнай телгынъ, Номтъ омтылебле, 
Нумъ танъ мадырнантъ танъ грегулантъ нёрбалгу, а 
кусакынъ Чвожабъ тастъ нёрбалчитъ, насакынъ грегу-
лантъ тегенъ Ондъ Номъ юденчитъ. 
Кажнай разъ Нунъадсседедырлелъ, пергегынъ пи-
ремтъ вать ай кавъ Гисусымъ Крастосымъ иллелъ, тан-
нанъ сидегынъ мельдчь табъ пущай элыимтъ, ай весь-
гынъ тегенъ Табъ пущай пелдыимтъ, ай насакынъ счаст-
ливанъ ай святой танъ энненчь. 
Нунъ Матъ мегунтъ Эвелъ енгъ. Кундаръ только 
не телынгвутъ, омбе жа Нунъ Матъ ондс утонондъ ме-
зутъ иледадрытъ; кусакынъ месть лостатъ, Нунъ Матъ 
первороднай грегыыдо мезутъ нёрбалнанъ, Нунъ иймат-
лангле ай утогемылагле Нумъ 1исусымъ Кристосымъ 
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Когда ты молиться Богу, то делай такъ, чтобы 
твой умъ не разбегался бы по разнымъ сторонамъ, но: 
думай о томъ, и знай то, что ты говоришь Богу. Ког-
да ты говорить одно а думаешь другое, тогда Богь 
не будетъ выслушивать тебя. 
Старайся часто быть въ Церкви, итамъ молиться 
Богу отъ всего сердца. Въ Церковь приходятъ всЬ лю-
дн. и богатые и бедные, и ученые и не ученые., и тЬ 
люди, которые умеютъ молиться Богу, и которые 
неумеютъ молиться Богу. ЗдЬсь всЬ ладди, умоляютъ 
Бога. 
й когда ты "не умеешь молиться Богу, тутъ за * 
тебя помолится тотъ человекъ. который умеетъ молить-
ся Богу; а если ты умеешь молиться Богу, то молись 
о всехъ людяхъ, молись отъ всего сердца, твоя молит-
ва нужна т'Ьмъ людямъ, которые неумеютъ молиться 
Богу. 
Старайся всякш годъ исповедать гр-Ьхи твои. Хо- • 
тя и всякш день, молясь Богу, ты просишь Бога очи-
стить гр'Ьхн твои, но когда Священникъ очистить те-
бя, тогда Самъ Богъ отпустить гр^хи тебе. 
Всякш разъ прюфцайся Св. таинъ, принимай въ 
себя тело и кровь 1исуса Христа, пусть Онъ всегда 
жизетъ у тебя въ сердце, и пусть во всемъ Онъ по-
могаете тебе, и тогда ты будешь счастливь' и святъ. 
Церковь есть мать намъ. Какъ только мы родимся 
тотчасъ же церковь принимаете насъ на свои руки; 
когда насъ крсстятъ. церковь очищаетъ насъ отъ пер-
вороднаго, грЬха, делаетъ насъ детьми Божшми и слу-
жителя л и Бога 1исуеа Христа, и называете насъ хри-
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мезутъ меледадырытъ, ай кристсанинлагле мезутъ нея-
дытъ; кусакынъ ме каисатчутъ ай Вувъмссгюдырледад-
руть, насдкынъ Ыунъ Матъ весь грегуланть мегунтъ 
юдытъ ай оромтъ мегутъ миледадырытъ, штобъ сво ай 
грегынгалкъ элгу; а кусакынъ ме кунчутъ, Нувъ Матъ 
мезутъ очинавъ ай овде молктвалазе «у элытендъ прово-
димнанъ, ай мечадовть, ужъ кумбыдиланъ, Номтьомтанъ. 
Tay, ай Нувъ Матви тавъ тонгольджимбетъ, ай 
нильдингъ весь мелелъ, кувдаръ мегу Нунъ Матъ ку-
ральджимбавъ. Нунъ Матъ постутчилекуральджамбанъ, 
ай вателлагынъ тавъ постутчиле долженъ эвантъ. Асъ 
юеренди гулагле згу мегунтъ Нунъ Матъ куральджин-
бавъ, асъ юеревдикугле ай тавъ экъ. Кусакынъ комъ 
сербанъ энчитъ, насакывъ авойлагъ суруымы табъ эзык-
ванъ, кай чевчитъ, асъ тэйербанъ; кай меледадрытъ, асъ 
костынавъ, кайгынъ табъ эванъ асъ тывванъ. Е с т сво 
кристнингле згу танъ кыганть, асъ юеревда кугле экь. 
Завсегда тэйербакъ, што комъ танъ эвантъ, што 
тэй тегенъ Номъ мммбанъ, што тзйзе элгу тегевъ ва-
добвавъ евгъ, ай васакывъ тастъ ай гула авненчатъ 
ай Номъ наградимленчитъ. 
Кажвай комъ вггремчатъ завсегда тэйербанъ, што 
ау гуламъ луччи табъ эвавъ: али коумбыди комъ табъ 
эванъ, аула жа нужвай гула эватъ; аль оголчолджим-
быди табъ эвавъ, аула жа асъ оголчолджимбыди гула 
эватъ; али тэйзуй табъ эванъ, аула жа глупай гула 
эватъ; али свогомъ табъ эвавъ, аула жа авой гула эватъ. 
Завсегда онде тэйгывъ комъ тэйербанъ, што av гуламъ 
луччи табъ эвавъ. 
А внльдингъ тэйербыгу мегунтъ Нунъ Матъ асъ 
куральджимбанъ. Если коумбыди комъ танъ эвантъ, 
наслкинъ ыкъ тэйербакъ, што а у гуламъ. нужна й гу-
ламъ луччи танъ эвантъ. Карзенъ жа танъ коумбыди 
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ст]"аними; когда ты каемся и прюбщаеыся Св. Таинъ, 
тогда церковь отпускаете в(Ук намъ гр^хи, и даетъ намъ 
силу, чтобы жить добродетельно и безгрешно; а когда 
мы уыремъ, церковь хоронить насъ и провожаете въ 
другую жизнь своими молитвами, и молится В017 за 
насъ, уже умеряшхъ. 
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Вотъ, и ты слушайся церкви, и делай все такъ, 
какъ делать заповедала Церковь. Церковь заповедала 
намъ поститься, и ты долженъ поститься въ положенные 
дни. Церковь намъ заповедала быть трезвыми людьми, 
и ты будь трезвымъ человекояъ. Когда человекъ бу-
дете пьянь, тогда овъ бываетъ хуже животяаго, что 
говорить, не помните; что делаете, не понимаете; гд-Ь 
онъ находится, не знаете Ясли ты хочешь быть доб-
рымъ христ!анинонъ, то будь трезвымъ человекомъ. 
Всегда помни, что ты человекъ, что Богъ далъ 
тебе разум!., что надобно жить разумно, и тогда тебя 
и похвал яте 'люди и наградить Богъ. 
иоякш человекъ всегда думаете о себе, что онъ 
лучше другихъ людей: или онъ богатый, друггё же лю-
ди бедны; или онъ ученый, другг'е же л дед и невежды; 
или онъ умный, другг'е же люди глупы; гаи овъ добрый, 
а другг'е . л ад и злы. Всегда въ своемъ уме человекъ 
думаете, что о.нъ лучше другихъ людей. 
А такъ думать церковь запретила намъ. Ясли ты 
богатый человекъ, то не думай, что ты лучше другихь 
людей, бедныхъ людей. Завтра же Богъ возметъ твое 
богатство, и ты будешь бедный, будешь хуже другихъ 
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онненмоунтъ Номъ «четъ, ай нужнай танъ »нненчь, 
авойлагь аугулаыъ энненчь. 
;. Ясли оголчолджимбыди ай тэйзуй комъ танъ эвантъ, 
насакынъ ыкъ тэйербякъ, што «у туламъ луччи танъ 
эвантъ. Карзенъ жа таннандо тай Номъ мчетъ, ай 
авойлагъ «у гулаиъ танъ энненчь, тэйгыди энненчь. Яс-
ли свогомъ танъ эвантъ, насакынъ ыкъ тэйербакъ, што 
яу гуламъ, авой гуламъ луччи танъ эвантъ. Можетъ эгу, 
Нумзе гатынъ аугуламъ грешнанлагъ танъ эвантъ. Ов-
це грегуланчатъ варгылагъ тэйербакъ ай табламъ дады-
гу Нумъ мадырыкъ. 
Ндндеръ НунъЫатъ мегунтъ куральджймбанъ, куса-
кынъ.аугула мегунтъ авой меледадыратъ, насакынъ табла-
EU асъ чгуигу, ай тауно табланм авой асъ негу, а простмн-
гу табланг/. Весь гуламъ свыоретъ, калакай онде тим-
вллаыъ, ай табланг« сво ыелелъ, ай насакынъ косъ кай 
окыръ комъ авоймы тегенъ нэй асъ менчитъ. Ондъ Номъ 
тастъ краниллеэнчитъ, ай свогула ай авойгула тастъ 
свыорлеэнчатъ. 
Нандеръ Нунъ Матъ мегунтъ ау гуланчатъ авой 
ченчиле асъ куральджймбанъ, ай кусакынъ ме конджир-
нутъ, што табла каеми авой меледадыратъ, асъ кураль-
джимбанъ тауно табламъ судшггу. Ай справедлмванъ 
енгъ, грегламъ аугуламъ судылле ме асъ долженъ эвутъ, 
кусакынъ весь гудани Номъ 1исусъ Кристосъ 0кыръ 
Судья эванъ, ай кусакынъ Нумзе гатынъ онендъ ме 
грешнай эвутъ. 
Кундаръ грешнай кумъ ме судыллеквенчутъ, куса-
кынъ, згожетъ эгу, ужъ Нумзе гатынъ табъ каисатчим-
банъ, ай, можетъ эгу, ужъ грегтъ табни Номъ юдым-
банъ. Ме путёмъ макодименчутъ, кусакынъ табнм су-
дыллеэнчутъ. Таумывунъ ай гулани судылле Нунъ Матъ 
ссъ куряльдлшмбанъ. Ай Ондъ 1исусъ Кристосъ чарым-
банъ: „ыкъ судымбелтъ, ай тегендылтъ асъ судылле-
внчатъ. 
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лйдей. 
Ест ты ученый и умный человекъ, тогда не ду-
май, что ты лучше другихъ людей. Завтра же Богь 
отниметъ отъ тебя умъ, и ты будешь хуже другихъ 
людей, будешь безумный. Е с т ты добрый человекъ, 
то не думай, что ты лучше другихъ людей, злыхъ лю-
дей. Можетъ быть, предъ Богомъ ты грешнее другихъ 
людей. Больше думай о своихъ гръхяхъ и проем Бога 
отпустить ихъ. 
Также церковь заповедала наш,, когда другие л го-
ди делаютъ намъ зло, не гневаться на нихъ, и за это 
не делать икъ зла, а простить имъ. Люби веЬхъ лю-
дей, какъ братьевъ своихъ, и делай имъ добро, и тогда 
ни одинъ человекъ не сделаетъ тебе зла. Самъ Богь 
будетъ храшггь тебл, и добрые и злые люди будутъ 
любить тебл. 
Также Церковь запретила намъ говоргт, худо о. 
другихъ ладяхъ, и, когда мы видимъ, что они делаютъ 
что лг«бо худое, запретила за это осуждать ихъ. И спра-
ведливо, мы не должнм судить грЪхн другихъ людей, 
когда всЬмъ людямъ есть одинъ Судьл Богь 1исусъ 
Христосъ, и когда мы сами грешим предъ Богомъ. 
Какъ мы станемъ осуждать грешнаго человека, 
когда, можетъ быть, онъ уже покаялся предъ Богомъ, 
и, можетъ быть, Богь простилъ уже ему гр-Ьхъ. Мы 
жестоко ошибемся, когда станемъ судить его. Поэтому 
Церковь запрЬтмла осуждать другихъ людей. И Самъ 
1исусъ Христосъ сказалъ: „не судите, и ва'съ не осу-
дягь". • 
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Старойсатчакъ весь меледадыргу, кай Нозгь ай 
Вунъ Мать курольджимбагь, адольджетъ, што Нунъ 
Мотни юнгольджимбыди вдъ танъ звантъ ай Номтъ • 
иернай утогемытъ танъ эвангь. 
Номъ 1исусъ Ерисгосъ мегувтъ адольджимбавъ,. 
кундаръ кечёльдчь гулазе элгу нодобнанъ енгъ. Табъ 
мегунтъ куральджимбанъ весь гуламъ свыоргу, калакой 
онде пиремтъ ме свыорутъ; ай табланм весь н?/льдингъ 
мегу, кундаръ ме кыгынеутъ бы, штобъ а у гула ме-
гувтъ меветъ бы. , 
.Если тавъ кыгантъ, штобъ «у гула т«сть свыор-
иетъ бы, васякывъ табламъ овдъ тавъ свыоретъ. Если 
танъ кыгантъ, штобъ ау гула тастъ уважаинетъ бы, 
насакывъ табламъ овдъ тавъ уважай мбеть. Если, тавъ 
кыгавтъ, штобъ. ау гула тастъ асъ обадимбынетъ бы, 
насакывъ табламъ ондъ танъ ыкъ об?«димбетъ. Если 
танъ кыганть, штобъ ау гула тегенъ пелдынетъ бы, 
насакынъ табланн овдъ тавъ пелдымбетъ. Окыръ ыэчь-
зе катку, ау гулави весь внльдингъ мелелъ, калакай 
ондё пирегантъ меледадралъ, асъ каеми кор«стымъ го-
зендго мелелъ, а наумывунъ, лгго нмльдингъ мегу Номъ 
куральджимбанъ. 
Ме Господь 1исусъ Кристосъ весь гуламъ свыоргу 
мегунтъ куральджимбанъ, дажа нагуламъ свыоБгу, кай 
мегунтъ авой меледадыратъ. Завсегда ме макодимнуть, 
кусакынъ тэйербынуть, што аугула мегунтъ авой меле-
дадыратъ, онде тэйгынъ завсегда Tay авой варгынгле 
ме мевутъ; а нагула навремягынъ мельдчь асъ тэйер-
батъ мегунтъ авоймы мегу. Кажнай авойгынъ масте-
рывгъ мавнембакъ ай тэйербакъ, ай завсегда танъ 
конджирлэнненчь, што гуламъ асъ свыоргу тагола евгъ, 
ай што табламъ свыоргу вада. 
Кочи свомЫ мегу старайсатчакъ гулави, куп. л а 
тастъ пторонгъ кваяльджинатъ. Еели коумбыдигомъ 
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Старайся все исполнять, что заповедали Богь и 
Церковь, покажи, что • для церкви послушный сынъ ты 
есть и для Бога верный слуга. 
Богъ 1исусъ Христосъ показадъ намъ, какъ надоб-
но жить между людьми. Онъ заповедалъ намъ любить 
всбхъ людей, какъ своихъ братьевъ, какъ мы сами се-
бя ладбимъ; и делать имъ все такъ, какъ мы желали 
бы, чтобъ намъ делали бы другие л/оди. 
Ясли ты хочешь, чтобъ тебя любили бы другг'е 
. щ и , тогда люби ихъ тысамъ. Ясли ты хочешь, чтобъ 
тебя уважали бы другг'е люди, тогда уважай ихъ ты 
самъ. Ясли ты хочешь, чтобъ тебя не обижали бы дру-
гг'е люди, тогда не обижай ихъ ты самъ. Ясли ты хо-
чешь, чтобы тебе помогали бы другг'е люди, тогда по-
могай имъ ты самъ. Однимъ словомъ сказать, делай 
другимъ людямъ все такъ, какъ будто делаешь само-
му себе, делай не ради какой либо корысти, а пото-
му что делать такъ повелелъ Богъ. 
Господь нашъ 1исусъ Христосъ заповедалъ намъ 
любить всЪхъ людей, даже любить т'Ьхъ людей, кото-
рые делаютъ намъ зло. Мы всегда ошибаемся, когда 
думаемъ, что другг'е люди делаютъ намъ зло. Всегда 
въ своемъ уме это зло мы преувеличиваемъ; а гЬ л/оди 
въ то -время во все недумаюгь делать намъ зла. Во 
всякомъ зле посмотри хорошенько и обдумай, и ты 
всегда увгадишь, что напрасно ненавидеть людей, и что 
надобно любить ихъ. 
Старайся делать .много добра л/одямъ, которые ок-
ру жаютъ тебя. Ясли ты человекъ богатый, то помогай 
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танъ эвантъ, насакынъ аугулани, нужна и гулани, пел-
дымбетъ. Завсегда тэйербакъ ай тынветъ, што коумбы-
ди онненмоунъ ай коми комдемъ тегенъ Номъ мимбанъ, 
штобъ нужнай гулани п е л д ы г у . Кусакынъ Нсшъ конд-
жир лэнчитъ, што танака с но мы танъ мевалъ. насакынъ 
коулбыди онненмоунтъ таннандо Табъ «¿четъ ай яу комтъ 
ашвчитъ, кудъ тастъ тэйзулап, ай сволагъ эванъ. 
Весь коумбыди онненмоунтъ ай весь комде Нунъ 
эвать.асъ танъ, аль асъ манъ эватъ. Сямай тау танъ конд-
жирлп можешь наумывунъ, пгго косъ кай окыръ коул-
быди комъ золотандари капоргынъ вей асъ телымбанъ, 
а весь гула нельденкопи телынгватъ ай нандеръ нель-
денкопи куватъ, только, штобъ кумбыди ватьолынтъ 
мяннембыгу асъ етеднаегъ эненъ бы, тябымъ чембечатъ 
эгылдякывзе, ай вшьди эгылдякынзе, кай кудыннэй асъ 
нядобнанъ евгъ. Таумывунъ кочилаП свомы ай танъ 
мелелъ. Тяу сво Вумзе гятынъ таннянъ энчитъ. 
Ясли нужная комъ танъ эвантъ, насакынъ нан-
деръ весь гуламъ свыоретъ, калакай кристчашшъ ай 
сво ай авой гуламъ свыоретъ, тегенъ табла тимняла 
эватъ. Нандеръ табляни пелдыгу старайсатчакъ. Ком-
делазе пелдыгу табляни тегенъ авой енгь, а, кайзе мо-
жешь, таблани пелдымбетъ. 
Ясли чурымбыди кумъ танъ копджирнантъ, наса-
кынъ табни твэдылкъ, квояркъ. овде сгдегынъ окыр-
мышнъ табзе чуречакъ. Ясли асъ счлстнай кумъ танъ 
конджирнантъ, а пелдыгу табни тегенъ авой енгь, на-
сакынъ табни косъ твэдылкъ, косъ свомы табн« кы-
т'якъ. Ясли ну я: на й кумъ танъ конджирнантъ, наса-
кынъ окырмыгынъ табзе табнм учьчякъ. Ясли грешнай 
кумъ танъ конджирнантъ, насякыпъ табн и оголчолджетъ, 
штобъ табъ асъ грепштчкненъ бы. Нильдиыгъ мелелъ, 
ай Иомъ конджирленчитъ, што душандо, сегундо тау 
сво эванъ, ай вапо тастъ варгылагъ наградиллечитъ. 
другимъ ладдямъ, беднымъ ладдямъ. Всегда ПОМЕТИ И знай, 
что Богь далъ тебе богатство, и много денегъ, чтобъ 
помогать беднымъ, лдедямъ. Когда Богъ увидить. что 
ты делаешь мало добра, тогда отяиметъ отъ тебя бо-
гатство и передасть другому человеку, который разум-
нее и добрее тебя. . 
Befe богатства и веб деньги суть Божьи, а ни твои 
или мои. Зто самое ты можешь видеть потому, что ни 
одивъ богатый чедовекъ не родился въ золотой рубаш-
ке, а все люди родятся нагими и также нагими уми-
раютъ, только, чтобъ не стыдно было бы смотреть на 
мертвое тело, его оденутъ въ одежду, и въ такую одеж-
ду, которая но надобна ни кому. Поэтому и ты делай 
более добра. &го добро предъ Богомъ будетъ твое. 
Если ты человекъ бедный то также люби г.с^хъ 
.йодей, какъ хриеианинъ, люби и добрыхъ .и злыхъ 
людей, они тебе братья. Также старайся помогать имъ. 
Деньгами помочь имъ для тебя невозможно, но чемъ 
можешь, помогай имъ. 
Если ты видишь плачущаго человека, то утешь 
его, взохни, въ сердце своемъ, поплачь вместе съ нимъ. 
Если ты видить несчастнаго человека, а тебе нельзя 
помочь ему, то хотя утешь его, хотя пожелай добра 
ему. Если ты видишь беднаго человека," то вместе съ 
нимъ поработай для него. Если ты видишь грешнаго 
человека, то научгг его, чтобы онъ не грепшлъ бы. По-
ступай такъ, и Вогъ увидитъ, что это добро идетъ отъ 
души, отъ сердца, и за то больше наградить тебя. 
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Cíoccoroíl чабтэла. 
Нагуръ гомъ матёнтъ квангу кыгатъ, посленнай 
нагуръ гомъ, а гула уконъ кванбатъ. Табло, тамделъ 
Нягытъ ченчатъ, што квангу няда. Тидамъ матёнтъ 
мбатъ а кваллебле сенгатъ. Кынолондъ тюмбатъ, ня-
рынтодтъ тммбатъ, ай сенгу нада, корэ пакылгу нада, 
Сэрымъ тогадолгу. 
Тидамъ эрай комъ Саккымъ ммбанъ, кабонтъ кет-
тыгу саккутынъ, a тюй асъ ачеченчанъ кабонтъ, ай 
табъ чёнчанъ: утонтъ совсемъ кандезинъ, нынто катен-
НБШЫЛИ, манъ тоденно, утонъ совсемъ кандезимбанъ. А 
насакынъ путёмъ карымбатъ, а ютчедей комъ пой тун-
далъ; ау ютчедей эрай комъ ай саккымъ «шбанъ сак-
кутыгу, ай табыенанъ тюй чангванъ, »асъ ачеченчанъ. 
Ютчедей комъ эрани ченчанъ: понтъ инне сыгол-
ченчангь; тюй асъ ли конджирченчау, ти матёнтъ кы-
нолондъ кочи гула тюмбатъ, суруггу тюмбатъ. Ай понтъ 
инне смголбанъ и чажеканъ тюй порымбыди конджир-
банъ, комбатъ тюй. 
. Табъ катбанъ: чажекавъ тюй порымба, эрай, танъ 
кванкъ. А' ондъ табнм утозе ¿дольджимбатъ. Вотъ, эра 
и кванбанъ, тольдзе серлебе, натюндъ мггдымба, окыръ 
гомъ корзнтъ тюмба, пелгыди гомъ тмйгонъ нынганъ. 
Ай ченчиле юбыралъ: чбломъ, братъ, и табнм ча-
рынъ: чёломъ. Менга тюнтъ даллелъ? Табъ чарыеъ: 
асъ аль саккугалтъ тадзантъ? А табыне чарынъ: кабъ 
ёдоумба и асъ ачеченчанъ. А накомъ чарынъ: манъ 
тюмъ тенга милебсъ, a танъ достылелъ, кусакынъ Номъ 
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О К ^ З О Е И . 
Остяцк]я еказскп. 
1. 
Три человека хотятъ идти въ тайгу, последте 
три человека, а люди ушли прежде. Они сегодня го-
ворить другъ другу, что идти надо. Теперь отправи-
лись вь тайгу и ночевали на дороге. Пришли въ вер-
шину речки, на край" болота, и ночевать надо, надоб-
но стань копать, снЪгъ отгребать. 
Теперь старикъ взялъ огниво, на трутъ высечь 
• огня, а огонь къ труту не пристаетъ, и онъ говорить: 
руки совсемъ зябнуть, туть недобудете ли вы, мне не 
до огня, руки совсемъ замерзли: А тогда былъ силь-
. ный морозь, а молодой человекъ носилъ дрова; другой 
помоложе старикъ взялъ огниво высекать, и у него нетъ 
огня, искра не пристаетъ. 
Молодой человекъ говорить старикамъ: я влезу на 
дерево; неувижу ли огня, сюда въ вершину речки пришли' 
много людей, пришли промышлять звЬрей. И влезъ на 
дерево, и недалеко увнд Ьлъ горящш огонь, нашелъ огонь. 
Онъ сказалъ: близко огонь горитъ, ты старикъ, 
иди. Асамъ показалъ ему рукою. Вотъ, старикъ и по-
шелъ, надещпи лыжи,' пришелъ къ тому огнзд, при-
шелъ въ стань къ одаому человеку, одинокш человекъ 
¡ стоить у огня. . 
, И началъ говорить: здравствуй, братъ, нему ска-
залъ: здравствуй. Дай мне огня? Онъ сказалъ: не безъ 
огнива ли пришелъ? А ему сказалъ: трутъ отсырелъ и 
не загорается. А тотъ человекъ сказалъ: я дамъ тебе 
огня, а ты узнай, когда будетъ тепло? а ему сказалъ: 
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пюеденчанъ? а табне чарынъ: карзенъ карыменчитъ, 
тать чангванъ. 
Табъ ченчанъ: кундаръ танъ косталъ, што Номъ 
карыменчитъ, манъ оиенъ ш/ау, а тидамъ окыръ минут-
камъ можетъ татымджилебсъ, окыръ часгондъ тэйдъ а 
можетъ и каймырымблаксъ, манъ оненъ асъ костыкоу, 
каемъ мегу асъ тынвау. Насакынъ эрамъ накомъ чозка 
позе кеттембанъ ай табъ сырле мегумбанъ. 
Нынто табадити адыльджагъ.' Ютчедей комъ ча-
рынъ: тюндъ кваллебе, омнымба, ай тюгомъ кеттемба. Ауни 
ютчедей комъ чарынъ: танъ, эра, кванкъ, матрм, ай чангъ 
тёкъ, манъ ужъ кандезимба. Эрай кванбанъ, эра квалле 
ммдымба, только са/рымъ нынга конджирбанъ, а товари-
самъ чангванъ, а пелгыди гомъ накорэгынъ нынганъ. 
Кай ттомбанъ и чарынъ: менга тюмъ даллелъ? А 
табъ чарынъ корэзи гомъ: танъ костылелъ, карзенъ кай 
энчитъ, пюененчитъ, али карыменчитъ? А табъ чарынъ: 
карзенъ карыменчитъ, титъ чангванъ. А табъ чарынъ: 
кундеръ танъ косталъ, манъ оненъ ш/ау, а асъ косты-
коу. На комъ, эрамъ, табъ чозка позе кеттытъ', ай сы-
ру ле мегумбанъ. 
Амда погынъ адыльджанъ, и кандезимба, кусанъ 
кандезимба иллетичоумбанъ ай, тольдзе серлебе, ондъ 
кванбанъ. Ай корендъ мщымба ай еыдъсыръ конджир-
банъ, а товарисканъ чангванъ, а корэги комъ только пел-
гыди нынганъ. 
Ай накорэги кумъ согончанъ: тюмъ даллендъ мен-
га? а табъ чарынъ: костылелъ, кай карзенъ энчитъ, 
тнттыэычитъ, али карыменчитъ? А табъ чарынъ: Номъ 
Ондъ тыннутъ, а манъ асъ тынвау. Табъ аи чарынъ: 
какъ асъ тынвалъ? А табъ, тюмбыди гомъ, чарынъ: 
Номъ Ондъ тыннутъ, а манъ асъ тынвау, манъ асъ 
Номъ эвангъ. 
28 
Завтра б/деть, морозъ, облаковъ нЬтъ. 
Онъ говорить: какъ ты узнялъ, что завтра будетъ 
морозь, я еамъ Богъ, а теперь въ одну минуту можетъ 
сделаю пасмурно и въ одинъ часъ опять выяснить; я 
и самъ не могу узнать, "я не знаю, что делать. Тогда 
тотъ человекъ ударилъ старика тонкимъ прутомъ и онъ 
сделался коровою. ' -
Тамъ он?г ждутъ. Молодой человекъ говорить: до-
шедши до огня, с'Ьлъ и греется у огня. Другому мо-
лодой сказа.ть: иди ты, старикъ, смотри, опять прихо-
ди скоро, я ужъ замерзъ. Старикъ пошелъ, старгтъ 
подошелъ, увид-Ьлъ тугь только корову,- а товарища 
н'Ьтъ, а тотъ одинокш человекъ у стана стоить.' 
. . * 
Пришедшш и говорить: дай мне огня? А онъ ска-
залъ: человекъ отъ стана: ты узнш, что будетъ :;авт 
ра, тепло, или морозъ будетъ? А онъ сказалъ: завтра 
будетъ морозно облаковъ нЬтъ. А онъ сказалъ: какъ 
ты знаешь, я самъ Богъ, а не знаю. Тотъ человекъ; 
старика, онъ ударилъ тонкимъ прутомъ, и онъ сделал-
ся коровою. 
Сидевпий на дереве ждетъ, и мерзнетъ, сколько 
мерзъ спустился и, надевши лыжи, самъ пошелъ. й 
подошелъ къ стану и увидеть двухъ коровъ, а това-
рищей не-гъ. а только станный человекъ одкнокш 
стоить. 
И спросилъ того станнаго человека: дай мне огня? 
а онъ сказалъ: узнай, что будетъ завтра, облачно, или 
морозно? А онъ сказалъ: Богъ самъ знаетъ, а я нег 
знаю. Онъ опять сказалъ: какъ не знаешь? А онъ, 
пришедшш человекъ, сказалъ: Богъ Самъ знаетъ, а я 
незнаю, я не Богъ. 
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А табъ чарынъ: манъ тюй ми.талъ, ай сагелле 
«бырытъ мунгыткындъ, и мг/нгыты тг'ерчинъ, ноппо-
гонтъ таттыди, ай нополъ пелле адбырытъ. Тидамъ ма-
гоне корэгынтъ кванкъ, чарынъ, тюй ужъ порыменчитъ. 
Tay сыръ квандетъ. А табъ чарынъ: кундаръ абсты-
Менчау? а накорэзи гомъ чарынъ: танъ только кван-
детъ, а табьянгъ понолъ сачелле абледадыр.энчатъ, танъ 
работатчакъ ай чозканъ позе ыкъ- кеттыкетъ. 
Корэгынды чаженъ, ай конджирнытъ, корэгынъ 
тюй порымба, ай тэйерба: аднака еыдъ эра ттомбагъ. 
Тюлемнданъ и эра чангванъ, а только тюй порымба. 
Корэнтъ тшебле, маннембанъ нопынтъ, ай комде конд-
жирбанъ, и мунгыгь маннембатъ ай мг/нгынкотъ комде 
комбанъ. й канджогонтъ кваннанъ ай кочантъ комде 
пеннытъ, ай ютырнанъ, ай, аворлебе, конданъ. 
Еаремыгынъ телынгъ, нындо сурингле мачимба, 
ай нынбле могоне кванбанъ. А сыдъ смрымъ канонд-
. женъ сарылбатъ, ай сыры юголбагь. Маты тюлеммдынъ 
ай сырымъ таннытъ. Товарисканъ ней гул а асъ согон-
чатъ, кутенъ манъ тебеу кадымбызалъ и тэйогынъ чанг-
ванъ. Сырзе табъ пой тг/нталъ, нтожи ттонталъ, и се-
лай погынъ эланъ. 
, .Мангольджай по тадрытъ сырзе, маткынтъ асъ 
кундокылымба, кё'ткай тнсса калымба. Наместантъ м«-
дыле, и сыннэ.сыръ коельджигъ, табъ помъ мгытъ ай 
кеттытъ на сыдъ сыръ й табла кугле мегвагъ. Табла 
ченчагъ: Номъ ме сырлезе меанъ, танъ работатчантъ 
мезе ай пондене танней а надженей танней. Тидамъ 
Номъ куглезю меанъ, на грегынъ проетммбанъ, тидамъ. 
Нунъ мммбыди комде таргу нада. 
Нынбле нагурымтъ комде тарбатъ ай пындо онде 
маткынди кванбатъ, маткынди т*>вать ай паяди ког/ти, 
И табъ, паятъ, чарынъ, кайгынъ танъ ёрымантъ погынъ? 
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А онъ сказалъ: я даю огвя, и началъ совать ем# 
въ пазуху, и пазуху наполнить, рукавицу дай сюда, и 
сгалъ сыпать въ рукавицу. Теперь иди назадъ въ стань, 
сказалъ, огонь ужъ будегь гореть. Уведи этихъ ко-
ровъ. А онъ сказалъ: какъ кормить стану? а тотъ стан-
ный человекъ сказалъ: ты только уведи, а они ста-
нугъ кормиться верхушками деревъ, ты работай на 
- нихъ, только не бей тонкимъ нрутомъ. 
Идетъ въ стань, и видитъ, въ стану огонь горитъ, 
и подумалъ: однако два старика пришли. Иодошелъ и 
стариковъ нЬтъ, а только горггтъ огонь. Пршдя въ 
стань, посмотрелъ въ рукавицу,, и увиделъ деньги, и 
запазуху посмотрелъ, и запазухою нашелъ деньги. И по-
шелъ къ еартЁ и деньги кладетъ въ л'Ьшокъ, и сваргаъ 
ужинъ, и, иоевши; уснулъ. 
» 
Утромъ разсв"Ьтало, сталь промышлять. тутъ, и 
потомъ пошелъ домой. А двухъ коровъ привязалъ къ 
нарте, и коровы тащили ее. Приходить домой и при-
велъ коровъ. Жёны товарищей не спросятъ, куда де-
валъ моего мужа, и въ уть нЪтъ. На коровахъ онъ во-
зилъ дрова, возилъ сено, и ;киветъ целый годъ. . 
Везетъ на коровахъ" толстое бревно недалеко отъ 
дома саженяхъ въ десяти. Подошли къ тому месту, и 
зауросили обе коровы, онъ беретъ прутъ и бьетъ техъ 
двухъ коровъ и они делаются людьми. Они говорятъ: 
Богъ сделалъ насъ коровами; ты работалъ на насъ и 
дрова мы возили и возили сено. Теперь Богъ сделалъ 
людьми, простиль въ томъ грехе, теперь надобно раз-
делить, Богомъ данныя, деньги." 
Потомъ разделили деньги на трое и тутъ пошли по 
своимъ домамъ, приходятъ домой и находятъ женъ, и 
жена сказала: где ты пропадалъ годъ? а онъ сказалъ: 
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а табъ чарынъ: манъ матёндогонъ кваадау, куса кынъ 
на места кваллеммдутъ. Нол ь смрлезе меанъ, а тидамъ 
аи кугле мембанъ. 
2. 
Л т я. 
Ятя тамы пальджичунъ, тами тонгвачь пальджунъ 
понголле. А т а н Е ш альджигатъ асъ юденчнтъ, танныьь 
кабыльджи сей тудо,' кабыльджи сей няпъ. Табъ каре-
мыгьшъ эртэ и вазынъ, таввм кванвынъ. Квалле пон-
гонтъ понытъ, ай тудо кводынъ. Тудовъ сей пакаытъ, 
тадыеъ енгъ, а альджикау чарынъ кабыльджи сей, табъ 
мазымъ алымба. Няпъ омдынъ нынга, ватонтъ табымъ 
квентъ, мндъзе чаджитъ, вяпынъ ту/ле квалле мгытъ, 
вяпывъ сей пакынытъ, тадынъ енгъ, а альджикау ча-
рынъ, кабыльдлш сей, совсемъ мзымъ алы лба. 
Тудо повговтъ кводылечаженъ ай пособа чангвавъ. 
аннымгь тг'ерытъ и понгонтъ мизеннытъ и маткынъ ча-
жевъ. Маткынъ митывъ, альдчикагь кенбарвынтъ нын-
га нъ айкводымба: ильсанъ ваквовдалъ. А Ятя чарынъ: 
тамывъ тудо сданнемба. 
Ай сенгалебе, каремыгынъ ай нынга понгонтъ 
лштъ, тнпягындъ понгытъ и маннембатъ, нингыла тыр-
гымбатъ. Табъ тэйерба, кай тудо - куптымытъ конне, 
.нывга жа кваввынъ, кайгынъ тыргымба. Табъ квалле-
ммтынъ, нывгонтъ ммтлебле, кю някылбатъ. А табъ и 
чаженъ. андъ овде чаженъ. чарынъ: овде тунди ё-гь. 
Табъ чарынъ: кайгынъ г<льсанъ чаккыгыди. 
:. Тангьт пенджененъ а кйгльчи кондчинъ. Тангы 
:манджечикванъ,. таимы . манджечикванъ,. и сыдымтетъ 
манджечинъ, кумъ коутъ и аннондъ че'ндженъ адбынъ 
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я пбшелъ въ л^съ, когда мы пришли ва то место, 
Богъ сделалъ насъ коровами, а теперь опять сделалъ 
людьми. 
2. 
Етл. 
Иъя ходитъ таерхъ, ходитъ въ верхнш край озера 
ставить сети. А внизъ непуститъ бабушка, внизу ка-
раси съ косыми глазами, и утки съ косыми глазами. 
Онъ утромъ рано и всгаетъ и едетъ на низъ. Шедши, 
ставить еЬть, и попадаетъ карась. Ковыряете у кара-
ся глазъ, прямой, а бабушка говорить косой глазъ, она 
меня обманула. Тутъ садится утка, на то озеро съ бо-
ку его, стреляете изъ лука, подгребая берета утку, 
ковыряете у утки глаза, глаза прямые, а бабушка го-
ворить, косые глаза, совсемъ обманула меня. 
Караси попадаютъ въ еЬть и пособиться не мо-
жете, наполняете лодку, и снимаете сети и едетъ до-
мой. ПргЬзжаетъ домой, бабушка стоить на берегу и 
ворчите: вотъ на свой в-Ькъ добра добылъ. А йтя го-
ворить: вверху карасей убавилось. , 
И ночевавши, утромъ берете сЬть туда, ставить 
с1;ть у берега и посмотрелъ, камыши дрожжятъ. Онъ 
подумалъ, что караси скопились ко крутому берегу, 
едетъ туда же, гд£ дрожжитъ. Онъ подъезжаете, подъ-
ехавши туда, быстрина его тянятъ. А онъ и едете, 
лодка идете сама, говорить: вода сама гребете. Онъ 
сказалъ: вотъ где жизнь то безъ работы. 
Плывете внизъ а тутъ речной конецъ. Взглянулъ" 
внг/зъ, взглянулъ вверхъ и на средину взглянулъ, при-
^етилъ человеками началъ лодку тихо подгребать къ 
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туалынъ. Тпьшыма» ордннытъ. нындо к«мбырианъ: н«-
гомъ яыд-'шъ. а табъ этнвомбатъ, тябызгь irfuti чггнг-
ванъ. сенгыди эр«. И квыолъ орбанъ понгонтъ, нындо 
ИНВЕЧЕТЧИ'ГЬ, 
Ванчонъ сербанъ .•mzpnoHi'b. вянчомъ томгытъ пон-
гоувъ. «ВНОНДЪ ШННЫТЪ. ВаНЧОВТЪ ОЛоГЫННДЪ' С(ШШОНЬ 
кеттытъ вянчомъ а й нындо ванчь эп«нъ андогынъ. Итя 
вянчемъ ор«нныгь олоундъ. андогондо югынытъ, ондъ 
андошнъ гшшыгъ. андогонъ туеле чёнджинъ но голе чя-
жевъ, ай чечиле туле юбырытъ. Соегындъ митынъ тон-
дп с-ольдчь. нындо чечень н«соймъ чяжснъ, тогодъ м?«-
тынъ, понгондъ тудо кводымба, понгондъ- мизоннынъ, и 
мяткынъ квявбанъ. 
Мяткындъ зшдывъэдагаргынъ, а л ьдчигатъ кводым-
ба, путёмъ кводымба, табъ чярынъ: танъ нашонегуссе 
кайно куечиквантъ. Пая кусс«нъ кводымба, а вднчемъ 
коннечетчитъ. А IIгя чярынъ: амджей. Нындо «льдчи-
гатъ квыольдитъ пеннытъ, ютырнанъ, ай, «ворлебе «льд-
зигязынъ, сенгагъ. 
Ай натонды 'гонги квачуганъ кяремыгынъ. Пон-
гонтъ потку типегынъ юбырымбатъ, тянгынъ тшитынтъ 
поллемяльчитъ. Ай тангынъ пендженъ, квяльчи • чянженъ 
и вякумъ еепгыди комбанк. Чёндженъ пендженъ, ъ\и-
тынъ квялле анеондъ, «ндымъ о р« ныть чёндженъ, ор«-
нытъ, ондъ «мданъ. Асъ кундынгъ «мданъ, нынто и 
квыолъ понгынъ кярзитъ, повгонъ иннемгуле «бырытъ, 
понговъ иннечетчитъ, понгондъ тгшегынъ варгь кволъ 
сербанъ. андогынтъ адгунныгь. няквыолъ п^ыгогондо те-
нгытъ. 
Тяу квогыръ квоттытъ сгйгыди эр«, эр« - иллепю-
гульджинъуутозе и чярынъ: квогыръ ыкъ твьюли, Ihn. 
Эр« понгонтъ «и СП. сагенытъ илле. Кпоплрымъ ihn 
нынто твыолытъ андогиндо и андогынъ пеннытъ. Яла 
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нему. Тайкомъ держится, туть прижался; тотъ чедо-
векъ сидеть, а онъ смотрите, гдазъ его неть, слепой 
стармкъ. И рыба попала въ сеть, туть. вытаскиваете. 
И цопала нельма въ матку сети, берете нельму 
изъ сети, кладетъ въ "лодку, нельму въ голову бьете 
колотушкою, убивайте нельму, и туть нельма лежите 
въ лодке. Ятя держитъ за голову нельму.. вытаскиваете 
изъ лодки, кладетъ въ свою лодку, тихонько, гробя, 
от-л-лкиваётъ лодку, и начинаетъ треста вверхъ. Под-
ходить къ истоку въ свое озеро, туть истокомъ едетъ 
противъ вод«, подошелъ въ озеро, караси попали въ 
сеть, и поехалъ домой. 
Подъезжаете- домой на пристань, бабушка с е р д и т -
ся, очень ворчите, она говорить: ты зач?шъ ходилъ къ 
тому чёрту. Сколько старуха ворчала, а нельму несетъ 
на берегь. А Ihn сказа.ть: съ'Ьднмъ. Туть бабушка 
кладете въ котелъ. вармтъ, и, поужинавши съ бабуш-
кою, ночевали. 
Опять утромъ поехалъ на то озеро на низъ. Нд-
чалъ ставить сеть около травм, поставилъ сеть, на 
нижнемъ конце. И плывете внизъ, доезжаете до рек« 
и нашелъ того слЬпаго человека. Плыветь тихо, -подъ-
ехалъ къ лодке, тихонько держитъ лодку, держитъ, 
самъ сидите. Не долго сидите, тутъ и цопала въ сЬть 
рыба, начинаетъ вытаскивать сЬть изъ воды, выта-
щилъ сЬть, въ матку сети попала большая рыба, та-
щить къ лодке, ту рыбу снимаете съ сети. 
Это осетра поймала. сл Ьпой старикъ, щупаете, ста-
рикъ рукою н говорить: Неукрадь, Итя, осетра. Ста-
рнкъ опять ставить сеть въ воду.' Туть Ятя крадете 
осетра изъ лодки и кладетъ въ лодку. Ятя отпихнулся 
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нялбоди а в ной до туле^бырытъ, а сейт ыди :Уря понгонтъ 
поллемяльчитъ. «ыныпди пюгульджитъ. 
Пюгульд;китъ. квогеръ чангвлнъ. На эрнй чарынъ: 
манъ псргегынъ ипиыленсъ, эзытъ тябимъ . лань пер-
Гешнъ нэй нннысъ, танъ ней манъ пергешнъ эппен-
нанджь, Ноу.'гь .«съ вазеннанчь, тидялъ Нолтъ «съ ва-
зеннанчь. írva чарынъ: танъ нь/льди не iura ль яукум-
далъ а манъ асъ ямаблентысъ. 
Нывто нянненъ туанъ, соегывъ нянненъ туанъ, 
понтогонтъ потбыдп л?<тывъ, понговтъ мизалле «ннондъ 
юбырытъ , мяльчитъ. Ачьдчигяндыни ту л о юбырытъ 
йаткынъ. квалле латкынтъ ммтынъ. Пая кводымбанъ, 
пая чарынъ: шонегуссе лесть амчитъ. Ятя чарынъ: то-
нэппыни кай алвенчитъ, чарынъ: ныльди неккамъ ау-
кумтъ. i / т я квогыртъ тяллебле коннечетч?/тъ маткынтъ. 
Кво.гыр.ни навчь корытъ, олындъ мачитъ, квольджитъ 
повнытъ, нынбяе аворнагь. 
Ноиъ мдымлебле. юнголъджанъ, шонегуссе пынгыр-
ты кеттымытъ, чарынъ: Ятямъ ти танналтъ лозла. Альд-
чигатъ юрменяумавъ квавнывъ, нынбле лавчогывъ ка-
нянтъ карылбыле кялынтъ. Ятя аублекантъ падммынъ 
карлантъ сальджисяпю певнытъ, ай яублепнть онде 
патъ пенвытъ, пггремтъ тонзе латынь чочжентъ сярытъ. 
Табъ тэйерба: если- табъ мязыиъ поллеченчитъ, нася-
кынъ лань ти почетилакъ ай табыни нанчетъ коренчау. 
Маты тмргымба тадырлагынъ нынто лозла торынъ. 
Сыдылдетты латъ иннневятчилчику, инневатчетъ селанъ 
мать, ай 'окырммнтъ козольдени и квалле мадратъ лоз-
ла. А шонегуссе инкевлзынъ, юрленалдъ лангедилба, 
ч?<кытъ итямъ и табъ чарынъ: ещё сарельджиммантъ, 
манъ ванчоу алнелъ ай квогеръ аи «лда.тъ, наеакынъ, 
чикельчилеб'е, и тябымъ ноллечимбать. 
Тидялт, ти подч^динъ, палтъ нгытъ кармяткындо и 
«дьда;шиш шытъ, ' еельджеле юбырытъ: чшъ-шотъ, 
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оп. - лодки начинаете гресть, а сл Ьпой стар»къ кончилъ 
ставить сЬть, шупаетъ въ лодке. 
Шупаетъ, осетра н1л"Ъ. Тотъ стармкъ говорит»: 
будешь лежать въ моемъ брюхе, твой отсцъ тоже ле-
жалъ, ты тоже будешь лежать въ моемъ брюхе, къ 
Богу не встанешь, теперь не пойдешь къ Богу. Етя 
сказалъ: ты едилъ такихъ болвановъ а меня не съешь. 
Тутъ гребетъ впередъ, по истоку гребетъ впередъ, 
доехалъ до поставленной сети, началъ снижать сеть 
въ лоДку, кончилъ. Началъ грести къ бабушке долой, 
прйзжаетъ долой. Старуха ворчите. старуха говорить: 
чёртъ; нась съестъ. Итя сказалъ: какого вялющаго 
станетъ есть, сказалъ: такихъ болвановъ едалъ. Итя, 
неся, осетра шнесъ на берегъ домой. .Распарываете 
осетру брюхо. режете голову, варите въ котле, потомъ, 
поспевшую, ели и поели. 
Свечерело когда, слын/итъ, чёртъ колотить въ бу-
бенъ, говорить: лозы, несг/те сюда Лтю. Бабушка уле-
тела въ трубу, потомъ на улице зивизжала собака. 
Ятя кладете въ одинъ карманъ штановъ брусокъ, а въ 
другой Свой ножикъ, и привязалъ себя ремнемъ къ 
брусу избы. Онъ думалъ: если оиъ меня проглотить, 
то я тамъ опомнюсь и распорю ему брюхо. 
Изба затряслась ходенемъ, туте лозы скрылись. 
Бъ другой разъ поднимается -домъ, поднялся целый 
домъ, и вместе несутъ' лозы къ хозлину. Черте под-
нллся, досталъ его чрезъ трубу, развязываете Лтю и 
говорить онъ: еще привязалъ себл, ною нельму съелъ 
и оплть осетра съелъ, тогда, развязавши и проглотилъ 
его. : 
Теперь здесь образумился, ножикъ берете изъ кар- . 
мана и брусокъ берете, * начинаете точить: чить-нюте, 
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ч«тъ-пютъ, чгпъ-пллъ. Ит& ченчу шонегуссено: мать 
сл/ндзе комдезе кутба ай пятыргезе кутба, ильдзлу, 
матысюнчь. А пюнегуссе чорынъ; танъ копмычлеюбы-
ралъ. Табъ нонончь онде шфемтъ кеттытъ. И ' т почольд-
жикуелыгь пмрош-ь. Пюнегуссе лангойба: ой-го! кай-
онтзе почольджикуантъ? а Ятя чарынъ: манъ лылау по-
чольджикундатъ. 
Сыдымдеттн НяНЧОГЫНЪ почольджитъ, нынто НаН-
чегъ ай корыть. Насакынъ, ольдчигантъ и канантъ 
ораллебле, нянчендо понспынгылымбанъ, нындо ёттъ 
каре куроннытъ. Нындо яльдчигантъ мадзолчитъ аи ка-
нянтъ 517озолдчит"ь, нындо онде пмремтъ мяшлдчитъ ай 
маткындъ конне чанджинъ. Пюнегуссёмъ понетогуннытъ, 
нынто пюнегуссёмъ -тюйентъ пеннытъ ай порчимбанъ. 
Нынто ауты коутъ, табъ чярынъ ауты чарынъ:-
нюнегуссенъ нетъ этта, сельдчь нетъ эагь. И ' т чорынъ -
нейгони: танъ эзелъ кайзы ыстъ абстамбакустъ? а табъ: 
кунъ вачизе «бстыкустъ. А табъ пыссынъ кеттытъ и 
кватбанъ. 
Кусакынъ Сельдчимдегги нейгони табЪ: согонбанъ: 
танъ эзелъ кайзе ыстъ абстамбакустъ? табъ чорынъ, 
што койнэй авоймы манъ асъ аукузау, а только сенды 
квыользе ябстыкузау. Табымъ паяугле мгытъ, ай нынга 
таннытъ,. онде эзенлы мать, и н&/ндо эллелынъ адбы-
ранъ. 
3. 
Кыгегомъ Изыргулъ ай сыдытетъ Чулукомъ окыръ 
матъ- серба!т>, тидомъ аунетъ аублскаунъ, а оунетъ 
аублекаунъ омнымбагъ, нлмди моннембади. И комъ 
инневозыкутъ а табынне нянненъ чякольджикутъ лякун-
баргынъ и нмльдиш ъ окырмыгынъ омдагъ. 
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чить-п/отъ, читъ-п/отъ. Ятя говорить чёрту: у тебя, пя-
ля. внутри дома золочено, самоварной медью обложено, 
горница. А чёртъ говорить ты начинаешь песни петь. 
Онъ ударилъ себл по бр/оху. Ятя сталъ потыкивать 
ножемъ вокругъ. Чёртъ закричалъ: ай-га! чемъ ты ты-
чешь? А Ятя говорить: мои кости -тачать тебя. 
Въ другой разъ "потыкалъ по бргоху. тутъ и рас-
п«рываетъ брюхо. Тогда, держа бабушку и собаку, вы-
падаетъ вонь изъ бр?оха, тутъ бе жить на берегъ въ 
воду. Тутъ моетъ бабушку, и моетъ собаку, тутъ и еа-
маго себл моетъ и идеть въ домъ на берегъ. Чёрта вы-
таскиваетъ вонъ, тутъ кладетъ чёрта на огонь и сжегъ его. 
- Тутъ находить мать свою, она сказала, мать ска-
зала: у чёрта есть дочери, семь дочерей есть. Ятя го-
ворить девушке: твой отецъ чемъ кормилъ тебя? а она: 
кормилъ человеческимъ млсомъ. А онъ ударилъ обу-
хомъ топора и убилъ ее. -
Когда седьмую девушку спросилъ онъ: Чемъ те-
бя кормгглъ твой отецъ? она сказала, что ничего худа-
го она не ела, а только ела свежую рыбу. Онъ бе-
ретъ ее себе женою, и приводить туда, въ свой отцов-
скш домъ, и тутъ сталъ жить. 
з. 
Чаинсый человекъ Изыргулъ и другой Чулммскш 
человекъ вошли въ одинъ домъ, теперь сидели одийъ 
на одной стороне, а другой на другой, глядели другъ 
.на друга. И человекъ встанетъ а он и подвинутся впе-
редъ на лавке и такъ сели вместе. 
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Чулыкумъ Изырп/лъ и согонбатъ: танъ шдоллы 
кай. амбатъ? табъ чарынъ: питча шымъ полыкустъ, 
ш и р ъ иадуръ шымъ полыкустъ. Ай Изыргулыни Чу-
лукомъ согонбатъ: таиъ вандыламъ кай амбатъ? табъ 
•чарынъ: манъ матинъ мадуръ п«зурзанъ. 
Чулукомъ келедадырлетобырзанъ. Чулумгынъ щ -
рулто енгъ, коз«ри пурулто немнембатъ. Tay ш/рулто-4 
]-ьшъ косъ кай комъ косъ андызе туле нэй асъ кван-
ыымба, и кусакынъ табъ кандезимба, ай насакынъ косъ 
кай комъ нэй асъ чаженбанъ. 
¿Якырынгъ негалкъ манъ натонде тадмбангъ. Зар-
ка й времягынъ ваэзанъ. ' Мавванъ эзавъ коти капорп> 
и коти гшмъ, ай юни кютъ ай ктогонть па эзынъ. И 
чингымъ манъ к<>утъ, чггншмъ чадчитъ ындызе и кват-
биу. Нмндо чингоговдъ уледизау, асъ кундокты супты-
чау, чмнгы уконъ ётта таадимба. Манъ ларымбоу ай 
Л у I'О не квесе пгорольдимбоу. HWHTO ш/нсюнчь камбыр-
лскалыганъ, и кудта шымъ полымба, ай табымъ пер-
гегынъ манъ подчечангь. 
Квойоу наткаптиченчанъ, инне вазынгъ, согелба 
омдангъ, памтъ «ау и чоксрле инне мбырзау и комбоу, 
ш го сачанъ енгъ, окырна гвозъ. Квыолъ лагольджигу 
«/»ырзанъ ай мегенъ омдыгу авой эзембанъ. И тзйер-
боу, што илле нанчитъ эанъ, панъ пряма мачкольджи-
зау ай корзау, нмндо ай катыкузау. 
Нынто кукумбоу, ти подчедингъ, асъ тюндельдере-
танъ асъ эанъ, манъ кайнго асъ каптиченчау, эрманъ 
эванъ. Панъ пегылау, памтъ коугъ, и памтъ млебло, 
кургомъ чокорле юбырау. Квыолъ асъ лагольдчикванъ. 
Манъ кмрымъ пегынау, ти кыръ коу, утонъ ш -
рытъ сагеннау, нютчь угозе манъ коу, нютченъ утозс 
ораннау, нынто нгшгынау, ay утогынъ мау, ай п/огольд-
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Чулымскаго человека Изыргулъ и снросилъ: и м 
съелъ твои щеки? онъ сказялъ: меня проглотила щука, 
водяной богатырь проглотилъ меня. И Из ыр гул а снро-
силъ Чулымскш человекъ: кто ободрать твое лице? 
онъ сказалъ: меня царапалъ лесной богатырь. 
Чулымсый человекъ началъ разсказывать. Въ Чу-. 
лшгЬ есть безъисточное озеро, называется Мамонтово 
озеро. На этомъ озере ни одивъ человекъ неплавалъ 
на лодк-fc, и когда оно замерзало, ни одинъ человекъ 
не ходилъ по немъ. 
Однажды я одинъ пришелъ на то озеро. £>рсг«п то 
было жаркое. На мне была кожаная рубашка и кожа-
ныя штаны, и ременный ноясъ, и на поясЬ былъ ножъ. 
И я нашелъ лебедя, стрел илъ въ лебедя изъ лука и 
убилъ. Тутъ я поплылъ вплавь за лебедемъ, недалеко 
я былъ у него и лебедя вдругъ нестало видно. Я за-
боялся и заворотился назадъ. Тута небо потерялось, 
и кто то проглотилъ меня, и опомнился я внутри его. 
Духъ захватываете, я поднялся, селъ на колена, 
беру ножъ и сталъ тыкать вверху и нашелъ, что твер-
до, какъ будто железо. Рыба начала шевелиться и мне 
нельзя стало сидеть. И думаю, что брюхо внизу, протк-
нулъ прямо ножемъ и распоролъ, тутъ и непомню. 
Туте меня ошибъ обморокъ, здесь опомнился, ста-
ло не по давишнему, прежде я задыхался, а теперь 
стало холодно. Ищу ножикъ, нашелъ ножъ, и взявши 
ножъ, сталъ тыкать кругомъ. Рыба не шевелится. 
Я ищу. дыру, нахожу дыру здесь, просовываю въ 
дыру руку, нахожу рукою траву, держу траву рукою, 
тутъ срываю ее, беру другой рукою, и ш^паю, что это 
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жау, игго нютчь эанъ. Шу «лу, нынто корзау нннеунъ, 
и телдъ манджедингь, ай.артъ мачау нынто поне чае-
чау. Понечанджелсбе, маннембоу и конджирбоу, питя 
енгъ. Козарн питл варгылагъ- неводн-и-къ эианъ. нэй 
шымъ полкунатъ питя. 
Нерва кундаръ манъ корзау, нынто питл лагольд-
жизанъ. конне четчимба, сыдчядгетъ верстамъ шымъ 
кваннымба. кальджинолъ тады асъ амданъ, потъ тады 
асъ амданъ, ондънагуртиесъ квыозе нмнды манъ чанчау. 
Тидамъ Изыргулъ келедадырле юбырытъ: кворгъ 
шымъ нэчарбанъ. манъ погондъ эпау. Чечиле чажизанъ 
окыранзе окырмынтъ тимнязе, а кананъ коннеунъ кг/р-
нынъ, и конненъ кананъ мудыле юбырытъ. Кананъ 
конненъ мудыле /обыранъ, манъ лапызе конне чанчау. 
Конне чанджелебе, кай коутты кананъ, тимняты-
ни манъ чарангъ. и квянбоу. Митлебле, чарынъ: кай-
гондъ. Ай кворгъ вазединъ инне манмундъ. Нынто кво-
рогъ шымъ ораннынъ, и манъ чарынгь: танъ мана-
мантъ, менга каййо наннантъ тягола. ме элзей, какъ 
тимнязе комъ. Нынто кворгъ асъ юденчит:, кворгынъ 
садыш/долынтъ оралебле, манъ иллекюдельчау. 
Табынъ кворгызпаргынъ манъ омдангъ и тимнлдни 
паркоу, што кворгымъ иллетагылбоу. танъ менга нычь 
али на четчегь конне. А манъ кворгымъ иллетнгылбоу. 
Тимнятъ андогынъ паркуанъ: каре тичоулендъ. А манъ 
чарангъ, што танъ па али пычь четчилендъ, менга ко-
ланморъ пычемъ четчилендъ. 
Манъ ченма кворгъ лакчитъ, нындо лублсутъ ченма 
лакчитъ, нындо нельдчонау топызе кворгынъ соймынтъ, 
ай тонымъ отанытъ кворгъ. Манъ тэйербоу, што то-
пынъ кворгъ лакченчитъ, нынга сытимытогонтъ ныле-
дянгъ, нындо кворгъ амдъ тмдытъ, топоу тенау. Нын-
до кворгонтъ иллепмнгылау, и чарангъ: шымъ аукъ. 
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трава. Веру ножъ, тутъ распарываю вверху и увидйлъ 
св^тъ, и разрезызаю поперегь тутъ выхожу воеъ. Вм-
шедши вовъ, посмотрелъ и увидать, это щука. М«-
монтъ-шука больше неводника, тоже щука проглотила 
меня. 
Какъ сначала я ее распоролъ, тогда щука за ше-
велилась бросилась на берегъ, и унесла меня на восемь 
верстъ, и кочьки и деревья прямо не остались въ ши-
рину на три съ лишкомъ сажени. 
Теперь началъ разсказывать Изыргулъ: медведь 
меня дралъ, я съ годъ лежалъ. Я вмеегЬ съ братомъ 
ехалъ вверхъ по р£ке, а собака бЪжмтъ берегомъ, и 
на берегу собака стала лаять. Собака начала лаять на 
берегу, я выхожу на берегъ съ весломъ. 
Идя берегомъ, я говорю брату, что нашла собака, 
и пошелъ. Подходя, сказялъ, что на шла, И медведь 
поднялся вверхъ прямо на меня. Тутъ медведь схва-
тилъ меня, и я сказалъ: ты съ ума сошелъ, зачемъ ле-
зешь на меня напрасно, мы жили, какъ братья. Тутъ 
медведь непускаетъ, и схвативши медведя .за обЪ ще-
ки, я бросилъ его на землю. 
Я сЪлъ верхомъ на медведя и закричалъ брату, 
что я прижалъ медведя къ земле, ты принеси мнЬ на 
берегъ тоноръ, или ножъ. А я прижалъ медведя. Братъ 
крпч?(тъ на лодкЬ: спустись съ берега. А я говорю, что 
ты ножъ или топоръ, дай, подай, мн'Ь топоръ, не под-
ходя близко. 
Медведь оторвалъ у меня жилу у руки, тутъ отор-
в«лъ у другой руки, тутъ я настуш/лъ ногою медведю 
на горло, и медведь закусилъ ногу мои. Я подумалъ, 
что медведь оторветъ ногу мою, тутъ на сердце насту-
пать я ему, тутъ медведь разинулъ ротъ, я вынулъ 
ногу. Тутъ я упачъ на медведя, и говорю: Ьшь меня. 
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Нындо кворгонъ кумбанъ, и манъ инневлзау, андо-
гонтъ каре тичоулеу. Аннонтъ ммтынгъ, ай па орялгу 
кыгангь, тимнлмтъ пазе мачьгу, а па асъ оралджен-
чау, ай чярывгъ: танъ кворгонтъ кайно ызымъ миантъ, 
если па оральджинеу, манъ пазе мачьнеу. Тидамъ матъ 
ызымъ тядрыкъ. Мяткындъ эдагаргынъ кбтченгъ, кон-
це поргондыпелле ызымъ коннечетчатъ, карамогынъ чун-
п?учи тюльджатъ, нындо коптонтъ пеннягь Нындо по-
гондъ эпянгъ. 
Эранъ пальджиле /обырау кыбанъ. Юдемыгынг 
нёйкезынъ пангылле тобырзау, манъ и чарау онен":, 
што танъ кворгъ менга ыкъ натка. а ужъ манъ тенга 
асъ натчяу. Каремыгынъ вазынгъ и каре тичоунгъ ан-
догондъ, окыръ пычетъ оралбоу, ай яублеутъ утогынъ 
нёйкезынъ орялбоу. Нындо омдангъ андогынъ, чичелъ 
туле кваннынгъ. 
Конне кётчигангь и матинъ кенбарынъ ян чел ъ та-
ле юбырау. Шнненъ манджедингъ. кворгынъ мать, 
нындо каре могоне куроннынгъ андогондъ, пычемъ теиау, 
нындо ай коннечанджангъ-на ватогынтъ. Кворгынъ матъ 
чёндженъ ммтынгъ, нындо чары'нгь: чанджикванкъ поне 
менга. Манъ телделъ юдемыгынъ тенга чарызау, танъ 
менга ыкъ наткъ, а танъ вяргыльчилё, мятымъ мизелле 
омнымантъ. 
Тидамъ кворгъ поне консельдзанъ, манъ пычинъ 
ачау, ачилепмчинъ кеттау. Нынто квяннау, кёлъ-кет-
тыле кваннау, и сейды поне сапнысильдзимбатъ. Тидамъ 
манъ тенга ужъ асъ натчангъ и танъ менга ыкъ наткъ, 
а манъ если тенга наллетобырау, ызымъ аукъ, а если 
танъ менга наллеюбырымантъ, ыстъ тильдингъ жа кват-
кенчау. Ай кворгынъ вандымъ кабалебде коненнау н'юл-
гонтъ. 
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Тутъ медведь пздохъ,. и я всталъ, спуст?<лся съ бе-
рега въ лодку. Пришедши въ лодку, и хочу взять ножъ 
зарезать ножемъ брата, а ножъ не могу взять, и ска-
залъ: ты зачемъ выдалъ меня медведю, если я мо]'ъ 
бы взять ножъ, я зарезалъ бы тебя ножемъ. Теперь 
вези меня домой. Пристали дома на пристань, меня 
выное'ятъ на берегъ, положивши на шубы, вносятъ въ 
землянку, тутъ кладугъ на норы. Годъ я лежплъ тутъ. 
^сеныо началъ не много похаживать. Вечеромъ на-
чалъ сучить заячш снлокъ, и самъ себе говори?,, что ты. 
медведь, не лезь ко мне, а ужъ я къ тебе не полезу. 
Утромъ всталъ и-сошелъ съ берега въ лодку, въ одной 
руке держадъ топоръ; а въ другой руке заячьи силки. 
Тутъ сЪъ въ лодку, и поехалъ вверхъ. 
Вышелъ на берегъ и пошелъ по берегу лесомъ 
вверхъ pf.KH. Взглянулъ я впередъ, медвежья берлога, 
тутъ 'Побежялъ еазадъ къ лодке, беру топоръ, тутъ 
опять вышелъ на берегъ на туже дорогу. Тихонько под-
хожу къ медвежьей берлоге, тутъ говорад: выходи ко 
мне вонъ. Я вчера вечеромъ тебе сказалъ, ты не лезь 
ко мне, a ты завел ичался. сделалъ берлогу и заселъ. 
Теперь медведь выскочилъ вонъ, я стерегу' съ то-
поромъ, стережа ударилъ топоромъ. Тутъ убилъ его, 
убилъ съ одного раза, и глаза у него выкатились вонъ. 
Теперь я на тебя ужъ не полезу, и ты на меня не 
лезь, а если я на тебя полезу, съешь меня, а если ты 
полезешь на меня, то я тебя также убью. И затесалъ 
я. на ёлке медвежье лицо. 
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4. 
Золотандари пучо. 
Эр« паязе элысагъ ай табьягынъ окыръ кыба иди. 
Ншгатынъ гшрытъ сенгьшба ороклечаженъ, теладымба 
чабтенкатымъ гшрытъ оромлечаженъ. 'Нынто эрдиъ идъ 
согоачавъ эзендыне: ачя, тавъ кутетъ пальдянтъ, танъ 
пучонъ кундаръ кванналъ. Эра чарынъ манъ таурте 
пальдянгъ, таургынъ кватчау. Манъ таурту кванвенгь 
бы пучонъ кватгу, a эсть чарынъ, чавгванъ, асъ тю-
денчалъ. 
Манъ мугтыкъ агалъ эзынъ, кундаръ тауртъ кван-
багь, ай мельчь кванбатъ, и танъ асъ тюденчалъ. Эрамтъ 
омтанытъ идъ. па жал уста шымъ мадтлендъ, кай ызымъ 
амненчанъ? Эра чарынъ, ну, кванкъ. а пучонъ кват-
чантъ,-тауръ тг'еременчанъ пучонъ ссланъ кватчиндалъ. 
конджалъ тшырпорыменчанъ золотандари пучо энчанъ, 
кыба пучо тамбой. танъ.. матри, на пучонъ ыкъ кватъ. 
Кундаръ понечанджинъ, гольджинъ коутъ, сенды 
тольдчь. омбе чаннымба, Наперва эзенди матинъ канджъ 
четчолджитъ, канджинъ толълиндо кёнтъ югулле, кван-
дытъ. Тольджиндъ сернытъ, чурымтъ мгытъ, кугульд-
жакудгонтъ свыольдзитъ. Нынто талле/обыравъ. Кувтъ 
ал и каувтъ асъ и тауртъ квалле зштынъ, кайгынъ эсты 
кымъ чумбатъ. 
Нынто каре тичоунъ, тольджингь шшгытъ, тауртъ 
чоколлытъ, комдси кураи куя ипнынытъ, «лебле, сы-
рымъ согопнытъ таургынъ, сырымъ дачмста мальчитъ. 
Тидамъ нервай пучонъ нипкынытъ, пыс'сг/кзе кеттытъ, 
ПУЧОНЪ наркуанъ, нлебле каннонджинъ пеннытъ, ай ниль-
дингъ канджимъ тгерытъ. « 
0кыръ пучо шш Li Сод и калынданъ, табъ и тэйер-
банъ: пасленнайлынъ к ватку вада и тг'еречевчанъ. А 
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4. 
Золотой боберъ. 
Старикъ жилъ со старухою и у нихъ одинъ ма-
ленькш сынъ. Каждую ночь ростетъ, какъ тесто кис-
нете, въ день выростаетъ на костяной черенъ ножа. 
Тутъ стар и ко въ сынъ спрашиваетъ отца: батюшка, ты 
куда пойдешь, какъ ты ловишь бобровъ. Старикъ ска-
залъ, я хожу на катцы, катцамк убиваю. Я пошелъ 
бы смотреть катцы, бить бобровъ, а отецъ говорите, 
н'Ьтъ, не пойдешь. 
У меня были твои шесть етаршихъ братьевъ, какъ 
пошл?« смотреть катцы, и утл» совсемъ, и ты не пой-
дешь. Сынъ кланяется старику въ ноги, пожалуста 
пусти меня, кто меня съестъ? Старикъ сказадъ, ну, 
ступай, а ты убьешь бобровъ, ихъ полный катцы убьешь, 
увидишь какъ огонь горнтъ золотой боберъ будете, 
маленш боберъ нынЬшнш, ты, смотри, того бобра не бей. 
Какъ вышелъ, нашелъ лыжи, новыя лыжи, сейчасъ 
сделанный. Сперва распрокннулъ отцовскую домашнюю 
нарту, и потащи въ ее подле своихъ лыжей, пошелъ. 
Надеваете лыжи, беретъ посохъ, надеваете лямку. Тутъ 
начинаете идти. Долго ли, коротко ли, пришелъ къ кат-
цу, где отецъ.«аперъ речку. 
Тутъ спустился съ берега, -снимаете лыжи, продол-
билъ катцы, лежитъ серебрянный плетенный сакъ, взяв-
ши, черпаетъ ледъ изъ катца, . ледъ вычерпалъ до-чис-
та. Теперь перзаго бобра схватываегь багромъ, бьетъ 
обухомъ, боберъ растопыривается, взявши, кладете въ 
нарту, и такъ наполняете нарту. 
Осталось место положить одного бобра, онъ и по-
думалъ надобно убить последняго и полно будете. ; А 
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Таургынъ табъ конджнрнытъ золотандари пучо тюдыр-
порымба. Тидамъ ин не, непкылебле, четчитъ и пусемк--
зе кеттытъ, пучонъ наркуанъ, каннонджь пеннытъ, мян-
нембатъ, -г/одырпорымба кыдынъ золотъ. Тольджиндъ 
Сернытъ, кугульджакудгомтъ свольдзитъ, нянненъ ка-
нонджь лагольджитъ. нянненъ талле «быранъ. 
Чвочичичоннончь митынъ. и маткынъ насанъ енгъ 
ай могоне насянъ енгъ. сальчонджитъ, табъ юнгольп,-
жанъ, комъ пачптынъ, Табъ тэйерба: эзеу кумъ асъ 
кяссытъ, кайгёй комъ пачптынъ? й к у г у л ь д жя к у д го нъ 
топеннытъ, нянненъ таллеюбырынъ, канджитъ калы-
ганъ, оля тяллеюоырынъ, кваннынъ, сытонманнембыле 
атенджа аль асъ, насакынъ комъ пачитьшруганъ. Те-
ненъ тяллеюбырынъ, и утырынъ. могненарялгу, тэйер-
ба: кундокты тювапгъ, видна, лозъ шымъ тядырытъ.' 
Мугтыкъ агяу тнльдингъ кваннымбатъ, парялангъ мо-
гоне, лозъ «зымъ кванненчанъ. 
Табъ только нмледи парад гу, нянненъ чажекуанъ 
начитанъ. Табъ ай тэйерба: эка, парень, конджиргу на-
да. Ай нянненъ тялле юбырынъ, чяулагъ тялле юбы-
.рынъ, и чумбулагъ лякальджекваннанъ. Кусанъ кван-
нынъ, ай пачитьи/тырнанъ, Кусанъ квяннынъ а уты-
рынъ нынга. нынто и тэйерба: ну, видна, лозъ «зымъ 
нёттельджинъ, могне паралдженджангъ, канджи кундо-
кынъ калыганъ. Только што могне парялгу ншединъ, 
могне только порольдженчитъ, нянненъ комъ кандженъ 
кеттытъ, табъ юнгульджимбатъ. 
Кай митыгу тачальджангъ, табъ чарыганъ. А табл. 
нындо ай таллеюбынъ, задорнанъ адбынъ. конныгонты 
оптытъ инневазынъ. Кай нь/льди митыгу тачальджангъ'? 
Нынто нильдингъ кваннынъ, какъ мерги пальчо, н 
кволле -ватонтъ пынгылынъ, ватонъ пмнгылынъ и нё-
тытъ, могусюнчегонъ табъ нё'тытъ. Квялле матынъ ми-
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въ катпахъ онъ видитъ ЗОЛОТОЙ боберъ, какъ огоньго-
. рггтъ. Теперь, забагривши, вытащилъ, и бьеть обухомЪ 
боберъ растопыривается, владеть въ нарту, смотритъ,' 
горитъ вес!., какъ золото. Надмваетъ лыжи, черезъ 
плечо вад'Ьвяетъ лямку, беретъ посохъ, схватывается за 
оглоблю, шевелитъ нарту впередъ, начинаетъ впередъ 
идти.- -
Подходитъ на середину дороги и къ дому столько 
и назадъ столько, на самой средмнЬ, онъслышитъ, че-
ловекъ рубитъ. Онъ подумалъ, отепъ не говорилъ, что 
здесь люди есть, кто же рубить? И снимаегь лямку, 
идетъ впередъ," нарта осталась, такъ пошелъ, идетъ, до-
ходить до того места, что нарту чуть видно, тогда не1 
стало слышно, что рубить. Началъ онъ ходить безъ 
пути, и остановился, -.воротиться домой, думаеть: дале-
ко пришелъ я, вгедно, лешш ведетъ меня. Такъ ушли 
шесть моихъ брятьевъ, ворочусь назадъ. лозъ уведетъ 
меня." 
Онъ только сталъ, чтобъ воротиться, впереди близ-
ко рубить. Онъ и подумалъ: эка, парень, надо видеть;-
И пошелъ впередъ, скорее идетъ, длинно шагаетъ. 
Сколько идетъ и опять пересталъ рубать. Сколько идетъ. 
а тамъ останавливается, тутъ и думаетъ: ну, видно, 
лозъ заманиваеть меня, ворочусь назадъ, нарта остает-
ся далеко. Только что остановился воротиться назадъ, 
только заворачивается назадъ, впереди человекъ уда-
рилъ объ нарту, онъ послушалъ. -
Кого я не . могу догнать, говорить онъ. А тутъ 
онъ и отправился, задорно идти отправился, волосы под-
нялись на немъ. Кого такого я не могу догнать? 
Тутъ пошелъ такъ,' какъ вихорь, и вышелъ на вы-, 
павшую дорогу, выпала дорога,- и догоняетъ, ужъ за 
спиною близко онъ догоняетъ. Подходитъ къ дому,-! и* 
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тывъ, и матынъ коутъ, выледивъ. Табъ тэйерба: могне, 
аль мать квангу, чемъ могве квявгу, луччи, кваллебле, 
мать сергу няда. 
Квалле мгадытъ, тольджевтъ нингытъ, ны'ндо и мать 
сернынъ. Матымъ мнвымбдтъ, вяргывъ матъ. Мать 
сювдзегывъ только окыръ каря тялле пальджавъ, .олгы-
ди каря. Тялле кваллебле, коптовть омданъ и ялдавъ 
кундынгъ. Трукъ, комъ ыэчонеанъ: кявдыбивянди чво-
зарыыъ вёттельджеле тятбалъ, чум'джейгынн млындъ, 
вада ябетугу. Кудчеи лаквадылатъ. 
0лгыди каря свольджнвъ кваннывъ, котельджъ чуы-
безуанъ, сыдъ 'шйзяльчь вямди натанныгъ, тюй кав-
дыбывъ порывъ: карявтъ котельджъ квольдзь овдъ мты-
чивъ. тювдъ вогонвытъ КВоЛЬДЗОВТЪ. пынгылынтъ «>ру-
ыеанмывдо шле пывгылынтъ чамдже ай тёссынъ квяс-
камъ. 
Кволвджъ перчоганъ,' перчогылле ншьгындыбатъ, 
вывто наруантытъ калявтъ и крыбсасолянъ тиллеюбы-
рытъ калонтъ и теллемальчитъ. Кала табынъ гатывъ 
четчичивъ, и маввелбыле алдавъ аворгу. Нуятя, кун-
даръ аблебсъ, и тэйерба, эзеу сепъ ызымъ аеъюденым-
бавъ. А мокывтъ ыэчоннанъ комъ: кай манвембывдалъ, 
накала абсомъ кылелъ, ай табъ шлеюбырытъ. 
Някало ондъ тоганвавъ, нывдо' ай комъ ыэчов-
нан'ь: кайзе гумъ пискултъ, мястерынгъ ябетугу неуж-
ли авой енгъ? Ай кара ттондыквавнынъ, тчондейна квор-
гкволытъ тмйзатчь ай чумбыненоли тадйзотчь нямды 
ватаввытъ и ТЕОЙ порыганъ. Нынто кара котельдчь во-
ггынытъ, квольджъ ытычивъ, вынто чевгыди тегытёсъ 
квольдивгь подытинъ юрумеагмындо, квольдинтъ перчо-
ганъ, нокаяанъ теннытъ нажолапа, табынъ гатывъ чет-
чичинъ. Лнорле юбырытъ, аворле зюльчитъ. Кала то-
гаиъ. Ноыъ сурмечинъ. ' 
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находить домъ, останавливается. Онъ поду паль; назадъ» 
«ли въ домъ идти, тЬмъ идтгг назадъ, лучше» при шед-
ши, надо войта въ домъ. 
Подходить, снимоетъ лыжи, тутъ и въ домъ вхо-
дить. Осматриваетъ г;збу, изба большая. Внутри избы 
только одгшъ журавль похаживаетъ, безголовый журавль 
При шедши, сЬлъ на нары и сидитъ долго. Вдругъ, че-
ловекъ молвилъ: гостя съ холоднымъ лицемъ, стряпка 
съ дятловой реки, привела, заманивши, надо кормить 
его. Где то хохочутъ. 
Безголовый журавль пошелъ къ чу валу: вытянулъ 
шею, две головни подвинулись другъ къ другу, вдругъ 
загорелъ огонь: на шею журавлю повесился котелъ, 
подвигаетъ котелъ на огонь, и изъ трубы въ котелъ 
стали падать лягушки и перерубленный пополамъ яще-
рицы. 
Котелъ закипелъ, въ кипятке зашевелились ля-
гушки, тутъ поспело, поваренка въ чашку стала на-
кладывать и накладывать кончила. Чашка поставилась 
предъ нимъ, селъ ужинать и смотритъ. Боже, какъ я 
буду есть, и подумалъ, недаромъ отецъ не отпускалъ 
меня. А за спиною человекъ молвилъ: что смотришь, 
разбрасывай пищу изъ той чашки, и онъ началъ раз-
брасывать. 
Чашка сама отодвинулась, тутъ человекъ опять 
молвилъ: зачемъ смеетесь надъ человекомъ, неужели 
нельзя покормить хорошенько? И журавль опять идетъ 
къ огнад, на огне головня медвежья голова и головня 
волчья голова вместе сдвинулись, и загорелъ огонь. 
Тутъ журавль подставилъ шею, котелъ повесился, тутъ 
изъ трубы падаетъ въ котелъ белое сало.безъ жиль, 
котелъ закипелъ, поваренка накладываетъ въ ту . же 
чашку, чашка поставляется предъ нимъ. Начинаетъ 
ужинать, поужиналъ. Чашка отодвинулась. Стало смер-
каться. 
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"КОмъ '«кфыганъ неав«н кутенъ: тяббинъковдонантъ 
если, и лельчь тындъ анненчь, штобъ ыкь кондолкъ, 
т«ббинъ питэнчан. Табъ наждо алдельганГ. пелгалтъ. 
Юдинкиоидъ таггнджанъ аль асъ, и ян г у тигульгвельтъ. 
нынто-и 'кондолба. Трукъ. комъ ыэчоннанъ: эряни кыб« 
идъ' кондоннанъ. ,9рянъ кыбя идъ ыэчоннанъ: асъ кон-
долнангъ, ланч, чвочи саральджикундаЖъ. Л комъ чя-
рынъ: танъ кай чвочи capa л ь д и; и к у нд.а и тъ? Эл ынди "кулъ 
тянака енгъ, а кг/би кумъ кочи евгъ. Ай «лдыленъ. 
Динчоннончь митыганъ, янгу ай тигулы велтъ, нын-
то ай кондолба. Ай комъ чярынъ: эрянъ кыб« идъ кон-
дол бантъ; а табъ чярынъ: асъ, ланъ ась ковдолгвавъ, 
а ланъ чвочи саряльджикундау. А комъ чярынъ: танъ 
кай чвочй саряльджикундантъ? Табъ чярынъ: ?/ленди 
подъ кочи еатъ, ял и i:y(m подъ кочи эатъ. к?/би подъ 
кочи енгъ,' а ' элыди подъ тянака енгъ. Ай ялделенъ. 
К«ри квондыгь шынъ инне, и «й трукъ кондо-
нанъ. Колъ ыэчоннанъ: эрянъ идъкондолнантъ. А табъ 
чярынъ: ланъ асъ. кондонавгъ, ланъ чвочи саряльджи-
кутъ. А комъ чярынъ: кай танъ чвочи саральджикун-
дантъ? А табъ чярынъ: ланъ на саряльджикундау, элы-
ди квыолъ кочи ёткынъ, «ли кубих^выо.ly/ñu^ff куби 
квыолъ кочи; енгъ, а элынди. 
деленъ и Номъ телылба. 
. . . . Трукъ колъ ыэчоннанъ:..кайно. ялдалтъ! Трукъ мя-
да нирогольджинъ, тонне нейнтъ/нонечянджинъ, и м«.н-
нембатъ,. емды нейголъ тябынмынтъ- по'нечянн^вчагъ.. 
Тонде 'тялле тювагъ, тябынкёнди олдагъ, «у нейаубле-
канъ, a//у неваублеканъ./ Ныито яворле. юбыратъ. Пер-
в//. уконъ чяжиндгг нотъ карляткындо аурвй каля ?/тды-
ти, пеннытъ абсотылъ. я у иле к'арляткындо мгытъ бу-
тг.'лка, Чяр1;антъ\г«лд;|;итъ, и .¿р.Чнъ кыб« «ндыни. но-' 
гоныть. 
-.й-
' ЧеЛовекъ' сказалъ не 'знаю :гд4: я;'Ъъ: тобою если 
ты'уснешь, , и со всем ъ будешь здесь, чтобъ не спи. 
будемъ сидеть ночь. Тутъ остался сидеть • онъ бдино-' 
ко. Вечерняя заря потухла, или нетъ, сталъ'его1 кло-
нить сонъ, тутъ и успулъ.: Вд'ругъ;" человекъ молвилъ: 
стариковъ малый сынъ уснулъ. Стариковъ' малый сынъ 
зюлвилъ'. не спл/о. я примечаю на земле. А человекъ 
скязалъ: что примечаешь на земле? Живыхъ людей 
мало, а мертвыхъ людей много. И опять сидитъ. 
Подходить ПОЛНОЧЬ, ОПЯТЬ КЛОНИТЬ СОНЪ, ; тутъ И' 
уснулъ. И человекъ •сказалъ: стариковъ малый сынъ1 
уснулъ; а онъ сказалъ: нетъ я не сп.т;о,; я примечаю' 
на земле. А человекъ - говорить: ты что примечаешь 
на земле? Онъ сказалъ: живыхъ деревьевъ больше, «ли 
мертвыхъ деревьевъ больше,.1 мертвыхъ деревьевъ' много, 
а живыхъ деревьевъ мало. И опять сидитъ. 
Всходя гъ утренняя заря, и онъ опять вдруг^ъ ус-
нулъ. Человекъ молвилъ: стариковъ сынъ уснулъ. А 
онъ сказалъ: я не сп.-м, я примечаю на зе^ле. А че-
ловекъ сказалъ: ты что примечаешь на земле? А онъ • 
сказалъ:-я примёчаю то, живой, рыбы больше въ'воде,' 
или больше • мертвой рыбы, мертвой рмбы больше', а1 
живой рыбы мало. Сидитъ, .'и разеветалб. 
Виругъ молвилъ человекъ: что жъ вы 'сидите! 
Вдр'угъ дверь заскрипела, оттуца ^йыходитъ • девушка,; 
и смотритъ, две девушки выходятъ къ нему. Вых'одятъ 
оттуда, сели по бокамъ его, оДна по одну сторону, 
другая по другую. Тутъ начали/обедать. Сначала преж-
де пришедшая дочь достала шь кармана столовую1 чаш-
ку, кладетъ пиши." изъ другой, кармана беретъ бутыл-
ку. наливоетъ рюмку. и пе'шоситъ старикову малому' 
сыну. ' • 
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А эранъ кыба идъ чарынъ: манъ асъ юткоу, тавъ 
овевъ юллелъ, вывдо мавъ юлебсъ. Нейгомъ тоннытъ, 
сыдындети гамджйтъ, эравъ кыба «дыви воговвытъ. 
Эранъ кыба идъ чарывъ: тавъ товариекагытъ милелъ. 
Табъ товарискатъ воговвытъ, товарисканъ «ввытъ. Ай 
нагурдетъ гамджитъ, эранъ кыба мнди ногоннытъ.. 
Эравъ кыба идъ юнвытъ. Квайдъ чабкаптыченъ. 
Ау ветъ каламъ «гытъ, абсотымъ пеннытъ. Ау ветъ 
жа карматкывдо бутылка мгытъ, чаргантъ гамджитъ, 
правъ кыба адыни ногоннытъ. Эранъ кыба идъ: оненъ 
ютъ. чарыганъ. Табъ ондъ юннытъ, шдыететъ ай гамд-
житъ, ай эранъ кыба ндыни ногоннытъ., Табъ чарынъ: 
типарискапъ милелъ. Товарисканъ ногоннытъ ай табъ 
мннытъ. Иагурдетти гамджитъ, эранъ кыба адыни но-
ггннытъ. Табъ ювнытъ. Нындо аворле адбыратъ. 
Сельдчивгъ сенывгбатъ. Нынто .комъ ыэчоннанъ: 
кванналтъ, манъ садссогонъ абтъ кеттынъ. Тидамъ сы-
пи невескч чарыгъ: ме кумъ нёттельлджиле таннай, а 
тынныдо тельдингъ тебекумъ манинкюямдытъ. Сылы-
н^йгомъ чарагъ: ме тебымъ пегыле ковай, нянненъ если 
нейгомъ тельшгвеланъ, тильдингъ штобъ тебымъ ондъ 
пегылле коккюнтъ, ме, тау, кондай. 
Амданъ, мада нюгучинъ, тонде комъ кванджинъ, ман-
нембатъ, олдъ коирба, нанмоконтъ ай гомъ, мг/гты агатъ 
понечанневджанъ аймугты нейгомъ чанненджанъ поне. Ай 
тюлебле омтаннатъ, чарынъ, што квезеле тюннантъ, гово-
. р«тъ, ме мельджичепспаланъэзг/тъ,танъти ещё тюннантъ. 
Тидамъ инневазынъ, понеюбыганъ, ай маданъ ню-
гытъ, новечандженъ. Чулбынезе кворгъ тактольджимба 
чмнгиматиканнончь. Квалчебле омданъ. смдынейгомъ 
олдагъ табынквёнтъ ау ауб^екау, - ай ай аублекау. Агот-
ла трукъ табызе «збатъ. КЛ&чъ. кваннатъ, азыгонтъ 
чажатъ, квалле кворгъ и чумаыне утырагъ. Оыдыней-
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А стариковъ малый сынъ сказаль: я не пью, ты 
сама выпей, тутъ я выпью. Девушка пьетъ, налива-
етъ въ другой разъ, подаетъ старикову малому сыну. 
Стариковъ малый сынъ сказалъ: подай подруге твоей. 
Она подносить подруг^, подруга выпиваетъ. И вътре-
тш разъ наливаетъ, подносить старикову сыну. 
Стариковъ малый сынъ выпйваетъ. Духъ захва-
_ тываетъ. Другая дочь достаетъ чашку, накладываетъ 
пищи. Другая же дочь изъ кармана достаетъ бутылку, 
налкваетъ въ рюмку, подносить старикову малому сы-
ну. Онъ говорить: сама выпей. Она сама выпиваетъ, 
и другую наливаетъ и подносить старикову малому сы-
ну. Онъ сказалъ: подай подруг!;. Подруге подаетъ, и 
она выпиваетъ. Наливаетъ третью, подносить старико-
ву малому сыну. Онъ выпиваетъ. Тутъ стали обедать. 
Семь разъ ночевали. Тутъ человекъ молвилъ: сту-
пайте, меня запшбъ остяцкш духъ.. Теперь две невес-
ты сказали: мы, заманивши, привели человека, а отъ 
ныне пусть такъ зпманиваютъ мужей. Д в е девушки 
сказали: мы, искавши, нашли мужа, впередъ, если ро-
дится девушка, также чтобъ сама искала мужаг мы, 
вотъ, нашли. . • 
Сидитъ, дверь отворяется, оттуда выйдетъ чело-
векъ, смотритъ, голова поседела, тамъ за спиной еще 
человекъ, выйдутъ шесть братьевъ и шесть женщинъ 
выйдутъ. К при шепни кланяются, сказалъ, хорошо 
что ты пришелъ, говорить, мы совсемъ попали, ты 
сюда еще пришелъ. . 
Теперь встаетъ, отправляется, и отворяетъ дверь, 
выходить вонь. Запрягаетъ въ повозку съ волкомъ мед-
ведя. Вышсдши селъ въ повозку, две девушки сели 
возле его, одна по одну сторону, и другая по другую, 
сторону. Вратья отправились вдругъ с-ъ.нимъ. Отпра-
ВНЛЙСЬ, недолго едутъ, медведь и 'волкъ остановились." 
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гомъ чарагъ: нонечавджакъ. Понечяженъ и маввемба, 
м«тивди канонджъ четчивъ, пучой кавджптъ. 
Понечанджелебе, чгшгимати канджонтъ сарытъ; ай 
канджогынъ Сюндзененъ сервавъ, кайгынъ амдызанъ, ва 
когггогывъ ай ом данъ, уковъ чяженъ ва нейгомъ маданъ 
лудолъджитъ. Ьындо няннснъ лагольджинъ, асъ кунтъ 
-чя;кенъ ай утырымба, Нейгомъ самогомъ нюгытъ, эрянъ 
кыба «дыни чарынъ: понечянджакъ. узетМыгыви чонд-
жакъ: Бонечянджснъ, маннембатъ, эзсндыкомъ поне асъ 
пяльджимба. адрменямдъ «лле~ мяннемба, чонджилебе. 
Табъ конджирнытъ: чудылага эстъ яутъ гаттолгутъ 
м .няемди ч«рагъ: танъ ыкъ каптетъ, манъ «у конджир-
быди тюй, ыкъ кдптетъ. Ä. табъ смрылага пыдъшъ 
чядчетъ, тюй кяптынъ. Эряймогъ тштагъ, иунетъ ч«-
рыгъ: танъ кяптялъ. 
• Мяты серуынъ, табъ чарынъ': мавъ тяу тадау; а 
эряймогъ чарагъ: ыкъ с»и пескокъ, Табъ чярынъ: ыкъ 
«гытыттамбали, манъ тяу «ли эвангъ, те утырлили, 
сыдынейгомъ матъ Т7ольджигу ндда. Эряймогъ т/тырагь, 
понечянчагъ, сыдынейгомъ кудылле тюльджити. А тадльд-
жнлебе, стольджъ омдыльджатъ. нынто ырлеаурле адбы-
ратъ. ' 
ПЕРЕВОД Я М Б Ы Д И ЧАБТЗЛА. 
I. 
Логавчатъ и чумбиечать. 
йутенъ да эр« пяягн элызягъ. Tay, пяядни эр« ча-
рыганъ: танъ, пая, пирога метъ, а манъ квыолно кванд-
жанъ. Квяннынъ квыолынтъ ай селанъ сань" тадырытъ, 
Tay,/габъ чаженъ ий, ковджирвытъ: логамби чумбывъ 
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Дв4 девушки скоазли: выйди вонъ. Выходить и смот-
ри'гь, стоить домашняя нарта, нарта съ_бобрами. 
Вышедши, привязываетъ нарту къ позозке, и внутрь 
повозки входить, сель на туже скамью, л'Д'Ь сидел ъ, 
прежде пришедшая та девушка заперла дверь. Туть 
двинулись впередъ. не долго едутъ и остановились. 
Девушка отперла замокъ, сказала старикову, малому 
сыну: выйди", иди къ родителями Вышелъ, смотритъ 
изъ отцовскаго дома вонъ человекъ не ходилъ, посмо-
трелъ внизъ въ трубу чувала, вышедши 
Онъ видитъ: отецъ и мать толкаюгъ уголекь съ 
огнемъ и говорятъ одинъ другому: ты не погаси, этотъ 
огонь мой сынъ виДелъ, не погаси. А онъ бросилъ 
сверху комокъ снегу, огонь погасъ. Отецъ съ матерью 
подраласъ, одинъ другому говорятъ: ты погасилъ. 
Входить въ домъ и говорить; это я пришелъ; а 
родители говорятъ: не смейся надъ нами. Онъ сказал.ъ: 
это я вашъ сынъ/остановитесь, надо ввести въ домъ 
двухъ женщинъ. Старики перестали, вышли вонъ, при-
вели двухъ девушекъ. И введя, посадили за столь*. 
'Гутъ начали свадебный пиръ. 
ПЕРЕВЕДЁННЫЙ СК13СЕЖ. 
1. 
О лпсиц% в волкЪ. 
Гд'Ь то жили старикъ и старуха. Вотъ, старить 
и говорить старух^: ты, жена, пеки пироги, а я по-
еду за рыбой. Наловилъ рыбы и везетъ целый возъ. 
Вотъ едетъ онъ и видитъ: лисичка растянулась вдоль 
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кангыльджимбанъ ай эпанъ ватогынъ. Эр« санёгондо 
тичоумбанъ, ай логани ММТЫНЪ , а табъ .асъ лагольд-
чикванъ, эпянъ. калакай кумбыди. 
Эр» тэйербанъ: тау паядни манъ падаринненчау, 
логамъ «мбанъ, санёнтъ пенбанъ, а ондъ нявненъ кван-
банъ. Насякынъ окыръ квшынчаръ ай окыръ квшын-
чаръ санёгындо лога кэлеюбырзанъ, весь квыолынтъ 
санёгындо калгынбанъ, ай ондъ кванбанъ. 
Кусакынъ этеганть эра тюмбанъ, паядни чарынъ: 
тегенъ логай воротншсъ порконтъ манъ татбоу. .А пая 
согонбанъ: кайгынъ? Нач<?яъ, санёгынъ.—Пая санёндо-
ты митынъ ай косъ кай нэй асъ. коутъ, и эрантъ гы-
леадбырытъ, што табъ алылбанъ. Нындо эра костым-
банъ, што лога асъ кумбыди эзынъ. 
А лога весь кволынтъ окырмынгь такылбанъ, ом-
данъ ай аворлегабырзанъ. Tay, чумбыне мммочаженъ. 
Чёломъ, кула! чёломъ куманёкъ! Кволымбимъ мегенъ 
даллелъ. Ондъ кватъ ай аворкъ. Манъ асъ тынвау. 
Квальчь танъ кванкъ. онде тельчонтъ арамонтъ тадъ, 
ондъ квыолъ тельчимъ оралченчитъ- Матргг жа кундынгъ 
амдакъ, а то асъ кватчадъ. 
Чумбыне юнгольжимбанъ, квальчь кванбанъ, ара-
монтъ тельчинтъ тявымбанъ, ай амданъ. Насакынъ кэтъ 
эзынъ. Tay, табъ амдызанъ, амдызанъ, селай пинъ ам-
дызанъ, табымъ тедьчь кандезимбанъ. Чумбыне вазыле 
кыгызанъ, авой енгь, Табъ маннеибанъ, а неигла ётын-
но чажатъ илангоннатъ: „Кванналтъ чумбынемъ, кван-
налтъ чумбынемъ"! . куролбать ай чумбынемъ кватгу 
мбырзатъ, окыръ коромыслазе, аунетъ ведразе. Чумбы-
не пактырзанъ, пактырзавъ, онде тельчонтъ лакчимбанъ 
ай маннембыгунджалтъ куролбанъ. Ово жа, куманёкъ, 
табъ тэйербанъ, манъ тегенъ мерчилебсъ. 
А кума лога, весь квыолымбимъ аворлебе: ещё 
каеми твыолгу кыгымбанъ. Tay, окыръ матынтъ табъ 
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й лежита на дороге. Старикъ слезъ съ саней, и ао-
дошелъ къ лисице, а она нешевелится, лежита, какъ 
мертвая. 
Старикъ подумалъ: это » подарю старухе, взялъ 
лисицу, положилъ на возъ. а самъ пощелъ впереди. 
Тогда лисица стала выбрасывать изъ саней по одной 
рыбке, выбросала всю рыбу, и сама ушла. 
Когда старикъ пргехалъ въ юрты, говорить ста-
рухе: я тебе привезъ лист воротникъ къ шубе. А 
старуха спросила: где? Тамъ, на возу.—Старуха по-
дошла къ санямъ и не находитъ ничего, и начала бра-
нить старика, что онъ обманулъ. Тутъ старикъ понялъ, 
что лисица была не мертвая. 
. А лисгща собрала всю рыбу вместе, села и ста-
ла есть. Вотъ идетъ мимо волкъ. Здравствуй, кума! 
здравствуй, куманекъ. Дай мне рыбки. Самъ налови, 
да и ешь.- Я не умею. Ты иди на реку, опусти свой 
хвоста въ прорубь, рыба сама на хвоста уцепится. 
Смотри же, сиди дольше, а то не поймаешь. 
Волкъ послушался, пошелъ на реку, опустилъ 
хвоста въ прорубь, и сидитъ. Тогда была зима. Вотъ, 
онъ сиделъ, сиделъ. целую ночь просиделъ, хвоста 
его'приморозило. Волкъ хотелъ встать, нельзя. Онъ 
смотритъ, а бабы идутъ за водою и кричать: „бейте 
волка, бейте волка"! прибежали и принялись бить вол-
ка, одна коромысломъ, другая ведромъ. Волкъ прыгалъ, 
прыгалъ, оторвалъ свой хвоста и побежалъ безъ огляД-
ки. Хорошо же, кумушка, подумалъ онъ, я отплачу тебе. 
А кума лиса, съевши всю рыбку, еще захотела 
украсть что нибудь. Вотъ, она- попала въ одинъ домъ, 
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попалайъ.эзанъ, к«йгынъ неигла аляндя моледадырзатъ, 
вяйкачкавтъ олондъ сегелбанъ ай тестазе козоломбанъ. 
Tay, табъ куроннытъ ай чумбынезе когочимбанъ. Чум-
быне логани и чярыганъ: кайно ь/зылътанъ нмльдивгъ 
оголчолджимбантъ? изымъ квятбатъ. Н«-но тастъ манъ 
«л чау. 
Лога чарынъ: яы-гя! куманёкъ, таннопъ камъ ч«-
жевъ, а маннянъ кё'ювъ чанджевъ, шымъ путёлъ квят-
батъ. манъ насуль чяжангъ. Чулбыне чярыганъ: прав-
давъ тавъ ченчантъ, кундокли танъ кваннавчъ, мегенъ 
моголбяргынъ омдылендъ, тастъ мавъ метерлоксъ.. 
Лог«, табвм логоптъ олдавъ и ченджинъ кошнванъ: 
квятбыди «съ кватбыдимъ тадырытъ. Кай, куманёкъ, 
танъ ченчалъ. чулбыве согонбанъ. Манъ ченчавгъ, ку-
манёкъ, што кватбыди кватбыдимъ тадырытъ. Нг«ль-
дингъ, куманёкъ, нмльдингъ евгъ. 
Ча, кулявёкъ, лятланби пирегантъ ме строимне-
чутъ. Ча, куланёкъ! Цирегантъ твэй матынби манъ 
строимненчау, а танъ пирегантъ улгой строилендъ. Ча, 
куманёкъ. Учьле юбырзатъ, ай строимбатъ лог«ни твэй 
матъ, а чумбынени улгой латъ строимбагъ, ай нындъ 
элагъ. 
-Ётатъ тадмбанъ, чумбывей матымби ай кюльчимт 
банъ. Чумбыве чярынъ: Ára куманёкъ, «и танъ шымъ 
алымбаетъ, нано тасгъ амгу нада. А лога ченчитъ: 
квалай, куманёкъ, ещё помаралай, т'егенъ ли шымъ 
амгу, али менга тастъ амгу.. Tay, матёгынъ кори кы~ 
лындоты табымъ лога тятбанъ и ченчитъ: пактыкъ, 
если аублекантъ танъ пактенчалъ, насакыхъ тегенъ' 
ызымъ амгу, а если асъ пактенчалъ, насакынъ менга тастъ 
амгу. Чумбыне пактырбанъ ай кыльчь пыкыльчимбанъ. 
А лога чярынъ: „омдакъжа нындъ". Ай ондъ квавбанъ. 
где бабы стряпала блины, сунула голову въ квашйю 
и вымаралась тестомъ. Вотъ она бежитъ и повстре1 
чалась съ волкомъ. Волкъ и - говорить лисице: зачемъ 
ты меня такъ ваучила? меня били. За то я тебя съ-
•Ьмъ. 
~ Лисица сказала: охь! куманекъ, у тебя кровь вдеть, 
а у меня мозгь выступиль, меня больно били, я наси-
лу плетусь. Правду ты говоришь, сказалъ волкъ, да-
леко ли ты уйдешь, садись ко мне наспину, я тебя 
довезу. ' 
Лисица села ему I наспину и : потихоньку поетъ: 
битыйлне бита го везетъ. Что, кумушка, ты говоришь, 
спросилъ волкъ. Я говори, куманекъ, что битый бита-
го везетъ. Такъ, кумушка, такъ. 
Давай, куманекъ, построимъ себе избушки. Давай 
кумушка: Себе я построю берестянный домикъ, а ты 
себе построй ледяной. Давай, кумушка. Начали рабо-
тать, и построили лисице берестянный домъ, а волку-
ледяной, построили и живутъ Тутъ. 
• Пришла весна, волчья избушка и растаяла. Волкъ 
сказалъ: А га, кумушка, ты опять обманула меня, за : 
то тебя надобно съесть. А лисица говорить: пойдемъ,: 
куманекъ еще поканаемся, тебе ли меня съесть, или 
мне тебя съесть. Вотъ, лисица привела его въ лесу 
къ глубокой яме и говорить: прыгай, если ты пере-
прыгнете/ то тебе меня есть, а если не перепрыгнешь 
то мне тебя Ьсть. Волкъ прыгнулъ и упалъ въ яму. 
А' лисица говорить: „сиди же тутъ". И сама ушла.* 
Лога ай кара. 
Матёгынъ кокантъ тебегомъ пакылбанъ, чагымбыди 
молазе каембанъ, штобъ кдеми сурумъ попалаеъ эненъ 
ба. Лога матёгынъ куролзанъ, ивнемавнемба и кокандъ 
пмкыльбавъ. Кара тммбызанъ, иллетичоумбанъ, абсо-
тымъ пегылку, топынтъ моллзе т'умбавъ, не геле юбыр-
занъ, ай табъ кокандъ пмкыльбанъ. 
Ай логави горя ай кардви горя енгъ, сыннэ асъ 
тынвагъ, кай мегу надо, штобъ кокагындо понечажигу. 
Лога /уголь чь ай а у угольчь куроннанъ, только пурга 
нургыртанъ, а кара окыръ топъ иннекарольджимбанъ, 
окыръ местагынъ нынганъ, да пучизе чвочонть пачеле-
дадырытъ. 
Лога чабкуроннанъ, чабкуроннанъ, и чаренчитъ: 
маннанъ кётъ-тонъ, кётъ-тонъ тзйлн эватъ; а кара па-
челенчанъ, начеленчан'ъ и чаренчанъ: а маннанъ окыръ 
тэй енгъ. Ло!'а тэйербанъ: кундаръ та у кард глупа й 
еш>, што чвочь табъ пачеледадырытъ, ай асъ тынванъ, 
што чвочь чарымъ енгъ, ай наскрозь табымъ асъ па-
чаллесъ. А овдъ куроннанъ, ай куроннанъ кокогынъ ай 
ченчитъ: маннанъ кётъ-тонъ, кётъ-тонъ тэйла эватъ. А 
кара окыръ местагывъ нынганъ, иучизе чвочонтъ паче-
ледадырытъ, ай ченчитъ: а маннанъ окыръ тэй енгъ. 
Тебегомъ'маннембыле чаженъ, кудъ кокандъ асъ 
ли полаланъ эзанъ. Кундаръ только лога гондызанъ, 
што комъ чажень, угольчь ай ау угольчь ещё пущи 
курле тобырзанъ, ай только ченчитъ: маннань кётъ-тонъ, 
кётъ-тонъ тэйла эватъ. А кара мельчь ченчилеутырбанъ 
ай пячетыле утырбанъ. Лога маннембанъ, а табъ кёнтъ 
пыкыльчимбанъ, топынтъ кангыльбанъ, асъ квоярнанъ, 
вг<дно, кычватбанъ и кумбанъ. 
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2. 
Лисица И журавль. 
Выкопалъ мужнкъ въ лесу яму, прикрылъ ее хво-
ростомъ, чтобъ какой нибудь зверь попалъ бы. Бежа-
ла лесомъ лисица, загляделась вверхъ и упала въ 
яму. Летелъ журавль, спустился поискать корму, запу-
талъ ноги въ хворосте, сталъ выбиратъся и онъ упалъ 
въ яму. 
И лисице горе и журавлю горе," оба не знаютъ, 
что делать, чтобъ изъ ямы выбраться. Лисица бегаетъ 
изъ угла въ уголъ, только пыль летитъ, а журавль 
поджа-лъ одну ногу, стоить на одномъ месте, да носомъ 
землю клюетъ. 
Лисица побегаетъ, побегаетъ и скажетъ: у меня 
тысяча, тысяча думъ: а журавль поклюетъ, поклюетъ 
и скажетъ: у меня одна дума. Лисица думаетъ: какъ 
глупъ этотъ журавль, что онъ землю клюетъ, и незна-
етъ, что земля толстая, и насквозь ве проклюешь ее. 
А сама бегаетъ, и бегаетъ по яме и говорить: у ме-
ня тысяча, тысяча думъ. А журавль стоить на одномъ 
т е т е , носомъ землю клюетъ и говорить: а у меня одна 
дума. 
Мужикъ идетъ посмотреть не попалъ ли кто въ 
яму. Какъ только услыхала лисица, что идетъ чело-
в е к у еще пуще стала бегать изъ угла въ уголъ, и 
только говорить: у меня тысяча, тагсяча думъ. А жу-
равль совсемъ говорить переста.гь и клевать пере-
сталъ. Лисица смотрить, а онъ упалъ Набокъ, протя-
ну ль ноги, не дышитъ, видно, испугался и умеръ. 
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Чагымбыди моламъ тебегомъ' иннепатчимбанъ ай 
ковджирбанъ, што лога ай кара кокандъ попалавъ 
эзагъ. тпто лога кокагывъ куроннытъ. а кара эпанъ, 
асъ Лагольдчикванкъ. Акъ, тавъ вори лог«, тебегомъ 
логани ченчитъ, вшъди свочьга нунсурунтъ маннавъ 
танъ сыгдымбалъ. Тебегомъ кокагындо топовунтъ ка-
рамъ «гумбанъ.-табымъ п-югу льджимбанъ, ещё мельчь 
пёгпанъ кара эзынъ, и ещё пущи логамъ тшеюбыр-
завъ,. А лога та кокагынъ куроннытъ, асъ тынванъ, 
кувдаръ пед?г тэй табшг «гдыгу вода, а-только ченчитъ; 
маннанъ кётъ-тонъ, кётъ-тонъ тэйла- звать. 
Ужо танъ «дыльджакъ, тебегомъ ченчитъ, тегевъ 
поконтъ каранчатъ манъ пектылебсъ. Кокангентъ ка-
рамъ табъ пенбанъ, и ондъ логани кванбанъ. Кундаръ 
только табъ пиголбанъ. а кара туламъ праьимбавъ, ай 
лангонбанъ: маннанъ окыръ тэй эзынъ, и вазедимбанъ. 
Только- табымъ и конджирзатъ. А лога окырммвтъ он-
де т^йлазе воротнмкъ порконди попаланъ эианъ. 
3. 
На кырагынъ путёмъ нужнай комъ элызанъ. Семь-
'ять табынн«нъ кочи эзынъ, а абсотымъ табынн'анъ чав-
гузанъ. Только окыръ твеготъ эзынъ. Тау мы твегомъ 
кундынгь табъ берегимбыле варгызанъ. А нечево мегу, 
абсотинмы ч«нгванъ, тау твегомъ мачьгу над а. Тау тве-
гомъ табъ м{7/шмбанъ, :;«римбанъ ай стольджбаргынтъ 
четчимбанъ. Весь аворле омдатъ, аи сакъ чангванъ, 
ДМГУ авой еыгъ. 
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Т~,у. комъ онде паля ни чечигъ: кундеръ аворгу. 
луччи то у твегомъ манъ и чау, татчау, ай Комисарыни 
пагаринненчау, а табынандо пирегантъ абсотымъ ма-
дырченчау. Пая чарынъ: мелелъ, кундаръ танъ кыгантъ. 
Тебегомъ твегомъ г/мбанъ, и Комисарни кванбанъ. 
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Поднялъ мужикъ хворость'и увиделъ, ' ЧТО ЛИСИЦА 
и журавль попали въ яму, что лисица бегаетъ по яме, 
а журавль лежггтъ не шевелится. Ахъ ты. подлая ли-
сица, говорить лисице мужикъ, такую прекрасную 
птицу ты у меня задавила. Мужикъ вытащилъ изъ 
ямы журавля За ноги, пощупаль его,-еще совсемъ теп-
лый журавль быль, и еще пуще сталь бранить лиси-
цу. А лисица то бегаетъ по яме, не зняетъ за какую 
думу ей ухватиться, а только - говорить: у меня тыся-
ча, тысяча дуль. 
'.Погоди ты ужо, говорить мужикъ, я теО» аскну 
бока за журавля. Положмлъ онъ журавля возлЬ ямы, 
а Самъ пошелъ къ лисице, Какъ только онъ обернул-
ся; а журавль расправилъ крылья, да закричалъ: V 
меня была одна дума, и улетелъ. Только его и виде-
ли. А лисица вместе съ своими думами попала на во-
ротникъ къ шубе. ' 
3. 
Бъ деревне жиль мужикъ очень бедный. Семьи у 
него было много, а хлеба у него 'небыло. Былъ только 
одинъ гусь. Долго онъ берегъ эта го гуся. А делать 
нечего, хлеба нетъ, надобно зарезать этаго гуся. Вотъ 
онъ зарезалъ гуся, зажарилъ и на столъ поставилъ. 
Все сели есть, опять соли нетъ, есть нельзя. 
Вотъ мужикъ говорить своей жене: какъ есть, 
лучше я возьму этаго гуся, понесу и подари) Коми-
сару, а у него: выпрошу себе хлеба. Жена сказала: 
делай, какъ ты хочешь. Мужикъ взяль гуся, й понесъ 
къ-Еомйсару.1 ' ' , " " ' 
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Табъ Комисарни тдамбанъ ай чарьгаба: Baca Бла-
городья, твегомъ тегевъ таввау, мавъ мядырнангъ игу, 
брезганъ асъ игу, кайзе мавъ коумбыди эвангъ, вязе 
ай явталбыди эвавгъ. Комисяръ табн?< чарыганъ: Па-
сиба. Только тоу твегомъ кечёльчь мезе тавъ овдъ та-
рыкъ. штобъ кудыви обидвавъ асъ эвевъ бы. А Коми-
сарви семьлтъ кочи эавъ. Табъ палдзе, сыды иу ай 
смды Bey. Тебекомтъ павъ мимбатъ ай твегомъ таргу 
заставимбатъ. 
Табъ асъ кундынп. тэйербызавъ. Табъ па «мбанъ, 
твегови оловдъ мачимбавъ, Комисарви мммбавъ и ча-
рывъ: весь матни олъ тавъ эвавтъ, наумывувъ олъ те-
генъ муенджинъ. Нывбле твеговтасенъ мачимбанъ, Ко-
мисарынъ паядни мимбанъ, ай чарывъ: тегевъ наткывъ 
омдыгу нада, весь маткывъ маввеибыгу, таумывунъ та-
севдъ тегевъ муевджинъ. 
Бывто твеговъ сыдъ топы мачимбанъ, ай топы сыдъ 
иуни мгшбавъ ай чарывъ: тегендылтъ асыди ватонзе 
чажигу нада, внльдивгъ тегевдылтъ топыдъ муенджинъ. 
А сыдъ карочевдъ мачимба, сыди неуни мммбанъ; ай 
чарывъ: тегевдылтъ маткынъ асъ кундынъ омдыгу, те 
оромелчаженчалтъ,' васакывъ шмбыэвчалть, .тегевдылтъ 
карочла муевдживъ. А калыыбыди твегодъ табъ пире-
гавтъ имбанъ ай чарывъ: мавъ глупай комъ эвангъ, 
мегенъ остатка амгу нада. 
Комисаръ лаквадырбавъ, тебекомтъ, анвымбанъ, 
ай чарынъ: молодесъ, таргу тывванъ, кось каемъ асъ 
обмдимбанъ, ай шфемтъ асъ авольджимбанъ. Тауво 
Комисаръ тебекомтъ абсотымъ и комде мммбанъ, аран-
казе ырчимбавъ, ай маткывдъ юдымбанъ. 
Tay жа кырагывъ коумбыди комъ элызанъ. Табъ 
тондызанъ, што Tay вужвай тебекумъ Комисаръ аран-
казе ырчимбанъ,. нано, што твегомъ табнм подарим-
-.й-
Онъ пришелъ къ Комисару и сказалъ: Ваше Ёла-
город!е, я приношу тебе гуся, прошу принять, не по-
брезговать, чемъ я богатъ, 1"Ьыъ и радъ. Комисаръ ска-
залъ ему: Спасибо. Только этаго гуся ты самъ разда-
ли между нами, чтобъ никому не было бы обидно. А у 
Комисара- семья большая. Онъ съ женою, два сына, 
и две дочери. Дали мужику ножикъ и заставили де-
лить 1^СЯ. 
, Овъ думалъ не долго. Онъ взялъ ножъ, отрезалъ 
гусю голову, подалъ Еомисару и сказалъ: всему дому 
ты голова, потому тебе голова следуетъ. Потомъ от-
резалъ гусиную гузку., далъ жене Комисара и ска-
залъ: тебе надобно сидеть дома, наблюдать всё въ 
доме, поэтому тебе гузка следуетъ. 
Тутъ отрезалъ две гусиныя ноги, далъ двумъ сы-
новьямъ и сказалъ: вамъ надобно идти отцовскою до-, 
рогою, вамъ следуетъ ноги. А отрезалъ два крыла, 
далъ двумъ дочерямъ и сказалъ: вамъ дома не, долгр. 
сидеть, вы выростете, тогда улетите, вамъ следуе!тъ 
крылья. А остального гуся онъ взялъ себе и сказалъ: 
я человекъ глупый, мне надобно есть остатки. 
Комисаръ захохоталъ, похвалилъ мужика,, и ска-
залъ: молодецъ, умеешь разделить, ни кого не обиделъ: 
и себя не забылъ. За это Комисаръ далъ мужику хле-
ба и денегъ, напогглъ виномъ, и отпустилъ домой. 
Въ этой же деревне жилъ богатый мужикъ. Онъ 
слышалъ, что этаго беднаго мужика Комисаръ наао-
илъ виномъ, за то, что подарилъ ему гуся. Ему стало 
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банъ. Табни. завмднанъ эзембанъ и табъ тэйербанъ: 
#ла, сомбла твегуламъ манъ здринчау и Комисярынп 
падаргшненчау, табъ шымъ аранказе лг/ччи ырчечитъ. 
Tay, Сомбла твегуламъ табъ заримбанъ и габлазе Ко-
миоарни кванбанъ. 
Тммбанъ ай чеичптъ: Васа Благородья, тегенъ 
сомбла твегумъ манъ таннау, uvу табламъ. мадырнау, 
ыкъ осудимбетъ, кай Номъ аддьтмбанъ. Комисаръ табни 
чарымбанъ: Пасиба, только тау твагуламъ кечёльчь ме-
зе танъ ондъ тярытъ, штобъ кг/дыни обиднанъ асъ бы 
эненъ. Тебекумъ таргу заставимбанъ, Табъ тэйербан'ч 
тэйербанъ, ай кай нэй асъ мевельджинъ. таргу авой енгъ. 
Насакынъ Комисаръ укой тебекумъ квыоргу куральджим-
банъ, ай табымъ твегуламъ таргу заставимбанъ.' 
Укой тебегомъ окыръ твегомъ гшбанъ, Комисарни 
окырмыгынъ наядзе мггмбанъ ай чарынъ: тидамъ тве-
гозе нагуръ тестъ эватъ. Нындо ещё окыръ твегомъ 
гшбанъ, сыдъ муне мммбанъ ай чарыганъ: тидамъ тве-
гозе нагуръ тестъ эватъ. Нынто ещё окыръ твегомъ, 
«мбанъ сады неуни мшбанъ ай чарынъ: тидамъ твэ-
гозе нагуръ тестъ эватъ. А. нынбле сыдъ калымбыди 
твегомъ пирегантъ «мбанъ, ай нандеръ чарынъ: тидамъ 
ай мезутъ нагуръ эватъ. Нильдингъ ай тарымбанъ. ; 
Комисаръ лаквадырбанъ ай чарынъ: молодесъ каж-
най комтъ тарбанъ ай пиремтъ асъ авольджимбанъ. 
Насакынъ тау тебекомтъ комде ай абсотымъ мгшбянъ 
ай путёмъ аранказе ырчимбанъ, а коумбыди тебекумъ 
пиремдо кангигбанъ. 
\ 
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завидно и онъ подумалъ: Такъ я зажарю пять гусей 
и подарю Комисару, онъ меня еще лучше напоить ви-
номъ. Вотъ, онъ зажарилъ пять гусей и съ ними по-
и ш ь къ Комисару. 
Пришелъ и говорить: Ваше Влагород'ю, я прино-
шу тебе пять гусей, прошу ихъ принять, не осуди, 
что Богъ послалъ. Комисаръ сказалъ ему: Спасибо, 
только этихъ гусей ты самъ раздали между нами, чтобъ 
ни кому не было бы обидно." Заставилъ мужика делить. 
Онъ подумалъ, подумалъ ни какъ не приходить, раз-
д о и т ь нельзя. Тогда Комисаръ приказалъ позвать 
прежняго мужика, и его заставилъ разделить гусей. 
v 
Прежнш мужикъ взялъ одного гуся, подалъ Коми-
сару вместе съ женою и сказалъ: теперь съ гусемъ 
васъ трое. Тутъ взялъ еще одного гуся, подалъ двумъ 
сыновьямъ и сказалъ: теперь съ гусемъ васъ трое. Тутъ 
взялъ еще одного гуся, подалъ двумъ дочерямъ, и ска-
залъ: теперь съ гусемъ васъ трое. А потомъ двухъ ос-
тальнмхъ гусей взялъ себе, и также сказалъ:* теперь 
и насъ трое. Такъ и раздЬлилъ.. 
Комисаръ захохоталъ и сказалъ: молодецъ, разде-
лилъ всякому человеку, и не забшъ себя. Тогда да^ ь 
этому мужику денегъ и хлеба и очень употчивал ¡ит-
номь, а богатаго мужика прогналъ отъ себя. 
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА. 
Въ настоящей книге, да И ВО всбхъ написанныхъ . 
мною для инородцевъ Нарымскаго края брошюрахъ,. 
русскш текстъ можно бшо бы изложить и гораздо 
правильнее и красноречивее; но онъ оставленъ мною 
такъ, какъ есть, затенъ, что онъ составляешь букваль-
ный переводъ остя цко-самоедскаго текста, и потону 
что статьи эти писаны мною пряло на инородческомъ 
языке, применяясь къ ихъ понятш и выражению, а 
потомъ уже переведены почта буквально на русешй 
языкъ. Поэтому, я думаю, что хотя при чтеши рус-
скаго текста и бросаются въ глаза неровности,. повто-
решя и отступлен1я. отъ правильности языка, но это 
самое ни сколько не мешаетъ й настолько же выигры-
ваетъ въ остяцко-самоедскоиъ тексте, для пониващя 
инородцевъ. А петому, при чтенш русскаго текста, 
прошу отъ читателя снисхождешя къ неровности язы-
ка, такъ какъ она вполне окупается инородческимъ 
текстомъ, для которыхъ собственно н написаны и из-
даются эти книги. 
Н. ГригоровскШ. 
